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This has been year long exploration of me 
working through questions that at many 
times couldn’t be answered, but manifested 
themselves as things that allowed me to 
explore and challenge these questions.   
While this work is about the final outcome 
and dialogue, I believe the most exciting part, 
are the questions and thought that the work 
asks.
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important.
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needed to if it weren’t for you.
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Perez, Caitlin Tangeman, Matthew Kreutzer, 
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have made it through without all of you.
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This thesis will discuss spacial manifestations 
of the physical, phenomenological, 
existential, and imaginary.
I became interested in these spacial 
manifestations because of the lack of 
qualities I have personally experienced within 
“architecture”, notably local “architecture”. 
And I began to deal with these manifestations 
using 35mm film photography, for me using 
film and the camera allowed me to look at and 
understand what these spaces and qualities 
were really telling me.
This project has consisted of multiple 
performances with which I have deployed 
several traditional and non-traditional 
methods of working such as : slow moving 
drawings, full scale hard line drawings 
photographic diagramming, go pro and video 
recording, video editing, and video drawing 
and manipulating, 35mm photography where 
I slice and arrange the film to create visual 
plates that I expose in the darkroom using 
experimental processes, and I set up a full 
scale installation.  I utilized the methods 
that I had available to myself, and allowed 
the questions I was asking and tasks I was 
performing to dictate the medium I was 
utilizing.
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O f  o r  r e l a t i n g  t o  m a t t e r  o f  t h e  m a t e r i a l 
w o r l d ;  t a n g i b l e ,  c o n c r e t e .
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Found a way to re -present  physical  space as 
i t  is  seen through the eyes of  the human as 
per formed through a dai ly  r i tual .
What  :  Documentat ion of  dai ly  b icycle commute.
Medium :  gopro f i lm,  f i rst  person perspect ive
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02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
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R O U T I N E
Found a way to re -present  physical  space as i t 
sees the human in  space whi le  per forming a dai ly 
r i tual .
What  :  Documentat ion of  morning and night ly 
tooth brushing.
Medium :  f i lm,  th i rd person perspect ive
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
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What :  Interpretat ions of  dai ly  commute through 
tradit ional  architectural  devices.
Medium :  drawing,  tex t ,  photography
01 : Physical
02 : Phenomenological
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0 4 : 3 2  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 4 : 3 5  -  s t o p  a t  m  s t
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 5 : 0 3  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 0 5  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 8  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 1 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 2 2  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 2 5  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 5 : 2 8  -  c r o s s  o  s t
0 5 : 3 1  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 3 8  -  c a r  b a c k i n g  o u t  o n  r i g h t
0 5 : 4 3  -  c r o s s  p  s t
0 5 : 5 7  -  p a s s  c a r  o n  l e f t  a n d  r i g h t
0 6 : 0 4  -  p a s s  q  s t
0 6 : 2 3  -  s t o p  a t  r  s t
0 6 : 2 9  -  c a r  o n  r i g h t
0 6 : 3 2  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 6 : 4 6  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 6 : 5 3  -  s t o p p e d  b e h i n d  c a r s
0 6 : 5 8  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 1 0  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 1 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 2 6  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 2 9  -  s i d e w a l k
0 7 : 3 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 7 : 3 5  -  s h o t  0 8
0 7 : 3 9  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 4 6  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 8  -  s h o t  0 9
0 7 : 5 0  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t  a n d  l e f t
0 7 : 5 5  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 8 : 0 3  -  g e t  o ff
r i d e  0 6
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 4  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 7  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 6  -  t u r n  l e f t  o f  e  s t
0 0 : 2 8  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 3 5  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 1 : 0 9  -  s h o t  0 2
0 1 : 1 0  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 8  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 4 0  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 4 4  -  s h o t  0 3
0 1 : 5 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 0 0  -  c r o s s  g o o d h u e
0 2 : 0 1  -  s h o t  0 4
0 2 : 0 5  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 2 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 3 6  -  r o s s  f  s t
0 2 : 5 6  - c r o s s  g  s t
0 3 : 1 4  -  p a s s  b i c y c l i s t  o n  r i g h t
0 3 : 1 5  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 2  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 5 2  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 5 9  -  s h o t  0 5
0 4 : 1 4  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 2 1  -  s h o t  0 6
0 4 : 2 2  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 3 3  -  p a s s  l  s t
0 4 : 3 6  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 5 7  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 5 : 0 3  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 5  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 0 7  -  s t o p p e d  a t  n  s t
0 5 : 1 7  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 3 7  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 4 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 1 9  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 3 0  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 6 : 3 3  -  b u s  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 6 : 3 6  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 5 3  -  c r o s s  q  s t
0 7 : 1 3  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 7 : 2 8  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 6  -  s i d e w a l k
0 7 : 4 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 3  -  s h o t  0 8
0 7 : 5 5  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 3  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 4  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 0 7  -  s h o t  0 9
0 8 : 1 3  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 1 9  -  g e t  o ff
r i d e  0 1
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 5  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 9  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 8  -  t u r n  l e f t  o n  e  s t
0 0 : 2 4  -  w o m a n  o n  r i g h t
0 0 : 3 8  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 5 7  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 8  -  s h o t  0 2
0 1 : 1 1  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 2 1  -  c r o s s  1 6 t h 0
0 1 : 2 5  -  s h o t  0 3
0 1 : 4 1  -  c r o s s  g o o d h u e  s t
0 1 : 4 2  -  s h o t  0 4
0 1 : 4 7  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 5 0  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 5 7  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 2 : 0 0  -  t u r n  r  o n  1 4 t h
0 2 : 1 9  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 4 0  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 4 1  -  p e r s o n  o n  r i g h t
0 3 : 0 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 0 3  -  p e r s o n  o n  r i g h t
0 3 : 1 4  -  c a r  o n  l e f t
0 3 : 2 3  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 4 5  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 5 8  -  s h o t  0 5
0 4 : 0 0  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 0 7  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 0 9  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 0  -  c a r  t u r n s  i n  f r o n t  o f  m e
0 4 : 2 0  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 3 4  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 3 6  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 4 8  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 5 2  -  s h o t  0 7
0 4 : 5 3  -  s t o p  a t  n  s t
0 4 : 5 9  -  c r o s s  b i k e  p a t h
0 5 : 0 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 1 8  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 2 1  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 2 2  -  m a n  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 5 : 2 7  -  h o m e l e s s  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 0 5  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 2 8  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 4 7  -  s t o p  a t  r  s t
0 6 : 4 8  -  c r o s s  q  s t
0 7 : 0 8  -  s t o p  a t  r  s t
0 7 : 1 0  -  c r o s s  r  s t
0 7 : 1 6  -  t u r n  l e f t
0 7 : 2 0  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 3 1  -  m a n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 3 8  -  p e r s o n  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 4 8  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 9  -  b e h i n d  c a r
0 7 : 5 9  -  g o  t o  s i d e w a l k  o n  r i g h t
0 8 : 0 5  -  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 0 7  -  s h o t  0 8
r i d e  0 2
0 0 : 0  -  b e g i n
0 0 : 0 6  -  t u r n  l e f t
0 0 : 1 0  -  s h o t  0 1
0 0 : 2 0  -  t u r n  l e f t  o n  e  s t
0 0 : 2 3  -  m a n  o n  l e f t
0 0 : 3 9  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 4 1  -  s h o t  0 2
0 0 : 4 2  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 5  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 1 : 0 4  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 0 6  -  s h o t  0 3
0 1 : 2 1  -  c r o s s  g o o d h u e  s t
0 1 : 2 2  -  s h o t  0 4
0 1 : 4 1  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 1 : 4 9  -  m a n  o n  r i g h t
0 1 : 5 9  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 2 0  -  a n  o n  r i g h t
0 2 : 2 1  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 2 2  -  c o u p l e  o n  r i g h t
0 2 : 3 8  -  c a r  t u r n s  i n  f r o n t  o f  m e
0 2 : 4 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 0 4  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 1 4  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 3 : 2 5  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 2 6  -  s h o t  0 5
0 3 : 5 5  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 5 7  -  w o m a n  o n  l e f t
0 4 : 0 4  -  w o m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 4 : 0 5  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 4  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 1 7  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 2 9  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 3 6  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 4 4  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 4 5  -  s h o t  0 7
0 4 : 4 9  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 4 : 5 0  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 4 : 5 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 0 9  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 1 3  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 1 5  -  c a r  t u r n s  r i g h t
0 5 : 4 7  -  g o l f  c a r t  o n  l e f t
0 6 : 0 1  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 2 0  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 6 : 2 2  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 2 3  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 3 9  -  c r o s s  q  s t
0 6 : 5 0  -  c a r  o n  l e f t
0 6 : 5 4  -  c a r  c r o s s e d  p a t h
0 6 : 5 7  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 7 : 0 2  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 7 : 2 1  -  p a s s  1 3 t h
0 7 : 3 7  -  p e o p l e  c r o s s  i n  f r o n t
0 7 : 3 9  -  m o v e  t o  s i d e w a l k
0 7 : 4 6  -  s h o t  0 8
0 7 : 4 9  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 0  -  s h o t  0 9
0 8 : 0 7  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 1 1  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 1 6  -  g e t  o ff
r i d e  0 3
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 4  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 9  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 8  -  t u r n  l e f t
0 0 : 3 7  -  s t o p  a t  1 7 t h  s t
0 0 : 3 8  -  p a s s e d  b y  c a r  o n  l e f t
0 0 : 4 7  -  s h o t  0 2
0 0 : 4 8  -  c r o s s  1 7 t h  s t
0 1 : 0 0  -  p a s s  m o t h e r  +  d a u g h t e r
0 1 : 1 2  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 3 7  -  c r o s s  1 6 t h  s t
0 1 : 4 3  -  s h o t  0 3
0 1 : 5 9  -  c r o s s  g o o d h u e
0 2 : 0 0  -  s h o t  0 4
0 2 : 1 3  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 2 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h  s t
0 2 : 2 5  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 2 : 3 8  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 5 9  -  c r o s s  g  s t
0 3 : 0 0  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 3 : 1 2  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 3 : 1 4  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 5  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 5 9  -  s t o p  a t  k  s t r e e t
0 4 : 0 2  -  s h o t  0 5
0 4 : 0 3  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 1 2  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 3  -  b i k e r  b r e a k s
0 4 : 2 5  -  b i k e r  t u r n s  l e f t
0 4 : 2 6  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 2 7  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 2 8  -  s t a r t  b i k e  l a n e
0 4 : 3 9  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 4 1  -  b u s  t r i e s s  t o  h i t  m e  o n  r i g h t
0 4 : 4 8  -  p a s s  6  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 5 6  -  s h o t  0 7
0 4 : 5 7  -  s t o p p e d  a t  n  s t
0 4 : 5 9  -  c r o s s e d  b i k e  l a n e
0 5 : 0 1  -  c r o s s e d  n  s t
0 5 : 0 2  -  g r e e n  l i g h t
0 5 : 2 1  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 3 0  -  m a n  u s e s  c r o s s w a l k  l e f t  t o  r i g h t
0 6 : 0 5  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 1 8  -  c a r  t r i e d  t o  p a s s  m e  o n  l e f t
0 6 : 2 3  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 2 8  -  s e r v i c e  t r u c k  o n  l e f t
0 6 : 3 7  -  p a s s  s t o p p e d  c a r  o n  l
0 6 : 4 2  -  c r o s s  r  s t
0 7 : 0 3  -  t u r n  l e f t  o n  q  s t
0 7 : 0 5  -  m a n  i n  c r o s s w a l k  r i g h t  t o  l e f t
0 7 : 1 5  -  p e r s o n  i n  c r o s s w a l k  r i g h t  t o  l e f t
0 7 : 3 7  -  g o  o n  s i d e w a l k  t o  r i g h t
0 7 : 3 9  -  w o m a n  w a l k i n g  l e f t  t o  r i g h t
7 : 4 4  -  m a l e  w a l k e r  o n c o m i n g  l e f t
0 7 : 4 7  -  s h o t  0 8
0 7 : 5 0  -  m a l e  w a l k e r  o n c o m i n g  l e f t
0 7 : 5 3  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 8 : 0 0  -  s h o t  0 9
0 8 : 0 3  -  m a c h i n e  o n  l e f t
0 8 : 0 5  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 8 : 1 2  -  g e t  o ff
r i d e  0 4
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 5  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 7  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 2  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 1 7  -  t u r n  l e f t  o n  e
0 0 : 3 6  -  c a r  c r o s s e s  s t r e e t
0 0 : 3 8  -  s h o t  0 2
0 0 : 3 9  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 9  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 1 5  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 6  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 2 1  -  s h o t  0 3
0 1 : 3 2  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 5  -  c r o s s  g o o d h u e
0 1 : 3 6  -  s h o t  0 4
0 1 : 5 3  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 1 0  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 2 3  -  c a r  c r o s s e s  s t r e e t
0 2 : 2 5  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 2 : 2 9  -  s t o p  a t  g  s t
0 2 : 4 5  -  b i k e  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 2 : 5 4  -  c r o s s  g  s t
0 3 : 1 3  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 2  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 4 7  -  s h o t  0 5
0 3 : 4 9  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 5 2  -  c a r  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 3 : 5 3  -  s h o t  0 6
0 3 : 5 7  -  c a r  o n  r i g h t
0 4 : 0 3  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 0 5  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 0 8  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 1 5  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 2 0  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 2 1  -  b e h i n d  b i k e
0 4 : 2 6  -  p a s s  b i k e  o n  r i g h t
0 4 : 3 2  -  s h o t  0 7
0 4 : 3 3  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 4 : 3 5  -  c r o s s  n  s t
0 4 : 5 2  -  b e h i n d  b i k e
0 4 : 5 4  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 1 1  -  b i k e  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 5 : 3 4  -  c r o s s  o  s t
0 5 : 4 3  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 5 : 5 3  -  c r o s s  p  s t
0 5 : 5 8  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 6 : 0 5  -  p a s s  c a r s  o n  r i g h t
0 6 : 0 6  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 6 : 1 1  -  c r o s s  q  s t
0 6 : 3 2  -  m a n  o n  r i g h t
0 6 : 3 3  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 6 : 3 5  -  p e o p l e  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 6 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 6 : 5 2  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 6 : 5 4  -  p a s s  b i k e  o n  r i g h t
0 7 : 0 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 2  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 8  -  s i d e w a l k  o n  r i g h t
0 7 : 1 4  -  s h o t  0 8
0 7 : 1 7  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 1 8  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 2 0  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 7 : 2 6  -  s h o t  0 9
0 7 : 2 9  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 0  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 3  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 3 8  -  g e t  o ff
r i d e  0 5
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 6  -  t u r n  l e f t
0 0 : 1 0  -  s h o t  0 1
0 0 : 2 3  -  t u r n  l e f t  o n  e
0 0 : 2 5  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 4 2  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 5 1  -  s h o t  0 2
0 0 : 5 2  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 1  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 3  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 1 5  -  s h o t  0 3
0 1 : 1 7  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  c r o s s  g o o d h u e
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0 7 : 0 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 2  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 8  -  s i d e w a l k  o n  r i g h t
0 7 : 1 4  -  s h o t  0 8
0 7 : 1 7  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 1 8  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 2 0  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 7 : 2 6  -  s h o t  0 9
0 7 : 2 9  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 0  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 3  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 3 8  -  g e t  o ff
r i d e  0 5
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 6  -  t u r n  l e f t
0 0 : 1 0  -  s h o t  0 1
0 0 : 2 3  -  t u r n  l e f t  o n  e
0 0 : 2 5  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 4 2  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 5 1  -  s h o t  0 2
0 0 : 5 2  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 1  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 3  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 1 5  -  s h o t  0 3
0 1 : 1 7  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  c r o s s  g o o d h u e
0 1 : 3 1  -  s h o t  0 4
0 1 : 5 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 0 6  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 0 9  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 2 : 2 4  -  s t o p  a t  g  s t
0 2 : 4 0  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 4 2  -  c a r  o n  l e f t
0 3 : 0 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 2 1  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 3 6  -  s h o t  0 5
0 3 : 3 8  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 4 2  -  s h o t  0 6
0 3 : 5 4  -  s t o p  a t  l  s t
0 4 : 1 5  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 1 9  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 3 0  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 3 2  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 4 : 3 5  -  s t o p  a t  m  s t
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 5 : 0 3  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 0 5  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 8  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 1 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 2 2  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 2 5  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 5 : 2 8  -  c r o s s  o  s t
0 5 : 3 1  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 3 8  -  c a r  b a c k i n g  o u t  o n  r i g h t
0 5 : 4 3  -  c r o s s  p  s t
0 5 : 5 7  -  p a s s  c a r  o n  l e f t  a n d  r i g h t
0 6 : 0 4  -  p a s s  q  s t
0 6 : 2 3  -  s t o p  a t  r  s t
0 6 : 2 9  -  c a r  o n  r i g h t
0 6 : 3 2  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 6 : 4 6  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 6 : 5 3  -  s t o p p e d  b e h i n d  c a r s
0 6 : 5 8  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 1 0  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 1 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 2 6  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 2 9  -  s i d e w a l k
0 7 : 3 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 7 : 3 5  -  s h o t  0 8
0 7 : 3 9  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 4 6  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 8  -  s h o t  0 9
0 7 : 5 0  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t  a n d  l e f t
0 7 : 5 5  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 8 : 0 3  -  g e t  o ff
r i d e  0 6
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 4  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 7  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 6  -  t u r n  l e f t  o f  e  s t
0 0 : 2 8  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 3 5  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 1 : 0 9  -  s h o t  0 2
0 1 : 1 0  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 8  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 4 0  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 4 4  -  s h o t  0 3
0 1 : 5 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 0 0  -  c r o s s  g o o d h u e
0 2 : 0 1  -  s h o t  0 4
0 2 : 0 5  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 2 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 3 6  -  r o s s  f  s t
0 2 : 5 6  - c r o s s  g  s t
0 3 : 1 4  -  p a s s  b i c y c l i s t  o n  r i g h t
0 3 : 1 5  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 2  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 5 2  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 5 9  -  s h o t  0 5
0 4 : 1 4  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 2 1  -  s h o t  0 6
0 4 : 2 2  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 3 3  -  p a s s  l  s t
0 4 : 3 6  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 5 7  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 5 : 0 3  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 5  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 0 7  -  s t o p p e d  a t  n  s t
0 5 : 1 7  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 3 7  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 4 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 1 9  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 3 0  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 6 : 3 3  -  b u s  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 6 : 3 6  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 5 3  -  c r o s s  q  s t
0 7 : 1 3  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 7 : 2 8  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 6  -  s i d e w a l k
0 7 : 4 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 3  -  s h o t  0 8
0 7 : 5 5  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 3  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 4  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 0 7  -  s h o t  0 9
0 8 : 1 3  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 1 9  -  g e t  o ff0 8 : 1 0  -  w o m a n0 8 : 1 4  -  w o m a n
0 8 : 2 1  -  p a s s  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 2 2  -  s h o t  0 9
0 8 : 2 3  -  w o m e n
0 8 : 2 5  -  p a s s  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 2 9  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 3 6  -  g e t  o ff
0 1 8
p h y s i c a l  s p a c e
m e m o r y  o f  s p a c e
C A P T U R I N G  O F  P H Y S I C A L  S P A C E
i n t r e p r e t a t i o n  o f  p h y s i c a l  s p a c e
fl a t t e n i n g  o f  p h y s i c a l  s p a c e
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r i d e  0 1
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 5  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 9  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 8  -  t u r n  l e f t  o n  e  s t
0 0 : 2 4  -  w o m a n  o n  r i g h t
0 0 : 3 8  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 5 7  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 8  -  s h o t  0 2
0 1 : 1 1  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 2 1  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 2 5  -  s h o t  0 3
0 1 : 4 1  -  c r o s s  g o o d h u e  s t
0 1 : 4 2  -  s h o t  0 4
0 1 : 4 7  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 5 0  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 5 7  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 2 : 0 0  -  t u r n  r  o n  1 4 t h
0 2 : 1 9  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 4 0  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 4 1  -  p e r s o n  o n  r i g h t
0 3 : 0 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 0 3  -  p e r s o n  o n  r i g h t
0 3 : 1 4  -  c a r  o n  l e f t
0 3 : 2 3  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 4 5  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 5 8  -  s h o t  0 5
0 4 : 0 0  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 0 7  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 0 9  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 0  -  c a r  t u r n s  i n  f r o n t  o f  m e
0 4 : 2 0  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 3 4  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 3 6  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 4 8  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 5 2  -  s h o t  0 7
0 4 : 5 3  -  s t o p  a t  n  s t
0 4 : 5 9  -  c r o s s  b i k e  p a t h
0 5 : 0 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 1 8  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 2 1  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 2 2  -  m a n  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 5 : 2 7  -  h o m e l e s s  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 0 5  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 2 8  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 4 7  -  s t o p  a t  r  s t
0 6 : 4 8  -  c r o s s  q  s t
0 7 : 0 8  -  s t o p  a t  r  s t
0 7 : 1 0  -  c r o s s  r  s t
0 7 : 1 6  -  t u r n  l e f t
0 7 : 2 0  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 3 1  -  m a n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 3 8  -  p e r s o n  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 4 8  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 9  -  b e h i n d  c a r
0 7 : 5 9  -  g o  t o  s i d e w a l k  o n  r i g h t
0 8 : 0 5  -  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 0 7  -  s h o t  0 8
0 8 : 1 0  -  w o m a n
0 8 : 1 4  -  w o m a n
0 8 : 2 1  -  p a s s  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 2 2  -  s h o t  0 9
0 8 : 2 3  -  w o m e n
0 8 : 2 5  -  p a s s  w o m a n  o n  r i g h t
0 8 : 2 9  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 3 6  -  g e t  o ff
r i d e  0 2
0 0 : 0  -  b e g i n
0 0 : 0 6  -  t u r n  l e f t
0 0 : 1 0  -  s h o t  0 1
0 0 : 2 0  -  t u r n  l e f t  o n  e  s t
0 0 : 2 3  -  m a n  o n  l e f t
0 0 : 3 9  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 4 1  -  s h o t  0 2
0 0 : 4 2  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 5  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 1 : 0 4  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 0 6  -  s h o t  0 3
0 1 : 2 1  -  c r o s s  g o o d h u e  s t
0 1 : 2 2  -  s h o t  0 4
0 1 : 4 1  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 1 : 4 9  -  m a n  o n  r i g h t
0 1 : 5 9  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 2 0  -  a n  o n  r i g h t
0 2 : 2 1  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 2 2  -  c o u p l e  o n  r i g h t
0 2 : 3 8  -  c a r  t u r n s  i n  f r o n t  o f  m e
0 2 : 4 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 0 4  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 1 4  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 3 : 2 5  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 2 6  -  s h o t  0 5
0 3 : 5 5  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 5 7  -  w o m a n  o n  l e f t
0 4 : 0 4  -  w o m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 4 : 0 5  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 4  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 1 7  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 2 9  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 3 6  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 4 4  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 4 5  -  s h o t  0 7
0 4 : 4 9  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 4 : 5 0  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 4 : 5 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 0 9  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 1 3  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 1 5  -  c a r  t u r n s  r i g h t
0 5 : 4 7  -  g o l f  c a r t  o n  l e f t
0 6 : 0 1  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 2 0  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 6 : 2 2  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 2 3  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 3 9  -  c r o s s  q  s t
0 6 : 5 0  -  c a r  o n  l e f t
0 6 : 5 4  -  c a r  c r o s s e d  p a t h
0 6 : 5 7  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 7 : 0 2  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 7 : 2 1  -  p a s s  1 3 t h
0 7 : 3 7  -  p e o p l e  c r o s s  i n  f r o n t
0 7 : 3 9  -  m o v e  t o  s i d e w a l k
0 7 : 4 6  -  s h o t  0 8
0 7 : 4 9  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 0  -  s h o t  0 9
0 8 : 0 7  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 1 1  -  t u r n  r i g h t
0 8 : 1 6  -  g e t  o ff
r i d e  0 3
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 4  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 9  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 8  -  t u r n  l e f t
0 0 : 3 7  -  s t o p  a t  1 7 t h  s t
0 0 : 3 8  -  p a s s e d  b y  c a r  o n  l e f t
0 0 : 4 7  -  s h o t  0 2
0 0 : 4 8  -  c r o s s  1 7 t h  s t
0 1 : 0 0  -  p a s s  m o t h e r  +  d a u g h t e r
0 1 : 1 2  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 3 7  -  c r o s s  1 6 t h  s t
0 1 : 4 3  -  s h o t  0 3
0 1 : 5 9  -  c r o s s  g o o d h u e
0 2 : 0 0  -  s h o t  0 4
0 2 : 1 3  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 2 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h  s t
0 2 : 2 5  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 2 : 3 8  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 5 9  -  c r o s s  g  s t
0 3 : 0 0  -  m a n  c r o s s e s  s t r e e t
0 3 : 1 2  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 3 : 1 4  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 5  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 5 9  -  s t o p  a t  k  s t r e e t
0 4 : 0 2  -  s h o t  0 5
0 4 : 0 3  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 1 2  -  s h o t  0 6
0 4 : 1 3  -  b i k e r  b r e a k s
0 4 : 2 5  -  b i k e r  t u r n s  l e f t
0 4 : 2 6  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 2 7  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 2 8  -  s t a r t  b i k e  l a n e
0 4 : 3 9  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 4 1  -  b u s  t r i e s s  t o  h i t  m e  o n  r i g h t
0 4 : 4 8  -  p a s s  6  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 5 6  -  s h o t  0 7
0 4 : 5 7  -  s t o p p e d  a t  n  s t
0 4 : 5 9  -  c r o s s e d  b i k e  l a n e
0 5 : 0 1  -  c r o s s e d  n  s t
0 5 : 0 2  -  g r e e n  l i g h t
0 5 : 2 1  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 3 0  -  m a n  u s e s  c r o s s w a l k  l e f t  t o  r i g h t
0 6 : 0 5  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 1 8  -  c a r  t r i e d  t o  p a s s  m e  o n  l e f t
0 6 : 2 3  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 2 8  -  s e r v i c e  t r u c k  o n  l e f t
0 6 : 3 7  -  p a s s  s t o p p e d  c a r  o n  l
0 6 : 4 2  -  c r o s s  r  s t
0 7 : 0 3  -  t u r n  l e f t  o n  q  s t
0 7 : 0 5  -  m a n  i n  c r o s s w a l k  r i g h t  t o  l e f t
0 7 : 1 5  -  p e r s o n  i n  c r o s s w a l k  r i g h t  t o  l e f t
0 7 : 3 7  -  g o  o n  s i d e w a l k  t o  r i g h t
0 7 : 3 9  -  w o m a n  w a l k i n g  l e f t  t o  r i g h t
7 : 4 4  -  m a l e  w a l k e r  o n c o m i n g  l e f t
0 7 : 4 7  -  s h o t  0 8
0 7 : 5 0  -  m a l e  w a l k e r  o n c o m i n g  l e f t
0 7 : 5 3  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 8 : 0 0  -  s h o t  0 9
0 8 : 0 3  -  m a c h i n e  o n  l e f t
0 8 : 0 5  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 8 : 1 2  -  g e t  o ff
r i d e  0 4
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 5  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 7  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 2  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 1 7  -  t u r n  l e f t  o n  e
0 0 : 3 6  -  c a r  c r o s s e s  s t r e e t
0 0 : 3 8  -  s h o t  0 2
0 0 : 3 9  -  c r o s s  1 7 t h
0 0 : 5 9  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 1 5  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 6  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 2 1  -  s h o t  0 3
0 1 : 3 2  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 5  -  c r o s s  g o o d h u e
0 1 : 3 6  -  s h o t  0 4
0 1 : 5 3  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 1 0  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 2 3  -  c a r  c r o s s e s  s t r e e t
0 2 : 2 5  -  p e o p l e  o n  l e f t
0 2 : 2 9  -  s t o p  a t  g  s t
0 2 : 4 5  -  b i k e  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 2 : 5 4  -  c r o s s  g  s t
0 3 : 1 3  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 2  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 4 7  -  s h o t  0 5
0 3 : 4 9  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 5 2  -  c a r  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 3 : 5 3  -  s h o t  0 6
0 3 : 5 7  -  c a r  o n  r i g h t
0 4 : 0 3  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 0 5  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 0 8  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 4 : 1 5  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 2 0  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 2 1  -  b e h i n d  b i k e
0 4 : 2 6  -  p a s s  b i k e  o n  r i g h t
0 4 : 3 2  -  s h o t  0 7
0 4 : 3 3  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 4 : 3 5  -  c r o s s  n  s t
0 4 : 5 2  -  b e h i n d  b i k e
0 4 : 5 4  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 1 1  -  b i k e  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 5 : 3 4  -  c r o s s  o  s t
0 5 : 4 3  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 5 : 5 3  -  c r o s s  p  s t
0 5 : 5 8  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 6 : 0 5  -  p a s s  c a r s  o n  r i g h t
0 6 : 0 6  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 6 : 1 1  -  c r o s s  q  s t
0 6 : 3 2  -  m a n  o n  r i g h t
0 6 : 3 3  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 6 : 3 5  -  p e o p l e  c r o s s  i n  f r o n t  o f  m e
0 6 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 6 : 5 2  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 6 : 5 4  -  p a s s  b i k e  o n  r i g h t
0 7 : 0 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 2  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 0 8  -  s i d e w a l k  o n  r i g h t
0 7 : 1 4  -  s h o t  0 8
0 7 : 1 7  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 1 8  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 2 0  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 7 : 2 6  -  s h o t  0 9
0 7 : 2 9  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 0  -  p a s s  w a l k e r  o n  r i g h t
0 7 : 3 3  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 3 8  -  g e t  o ff
r i d e  0 5
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 6  -  t u r n  l e f t
0 0 : 1 0  -  s h o t  0 1
0 0 : 2 3  -  t u r n  l e f t  o n  e
0 0 : 2 5  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 4 2  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 0 : 5 1  -  s h o t  0 2
0 0 : 5 2  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 1  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 3  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 1 5  -  s h o t  0 3
0 1 : 1 7  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  c r o s s  g o o d h u e
0 1 : 3 1  -  s h o t  0 4
0 1 : 5 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 0 6  -  c r o s s  f  s t
0 2 : 0 9  -  c a r  p a s s e s  m e  o n  l e f t
0 2 : 2 4  -  s t o p  a t  g  s t
0 2 : 4 0  -  c r o s s  g  s t
0 2 : 4 2  -  c a r  o n  l e f t
0 3 : 0 1  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 2 1  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 3 6  -  s h o t  0 5
0 3 : 3 8  -  c r o s s  k  s t
0 3 : 4 2  -  s h o t  0 6
0 3 : 5 4  -  s t o p  a t  l  s t
0 4 : 1 5  -  c r o s s  l  s t
0 4 : 1 9  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 3 0  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 4 : 3 2  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 4 : 3 5  -  s t o p  a t  m  s t
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 5 : 0 3  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 0 5  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 8  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 1 1  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 2 2  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 2 5  -  p a s s  c a r  o n  r i g h t
0 5 : 2 8  -  c r o s s  o  s t
0 5 : 3 1  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 5 : 3 8  -  c a r  b a c k i n g  o u t  o n  r i g h t
0 5 : 4 3  -  c r o s s  p  s t
0 5 : 5 7  -  p a s s  c a r  o n  l e f t  a n d  r i g h t
0 6 : 0 4  -  p a s s  q  s t
0 6 : 2 3  -  s t o p  a t  r  s t
0 6 : 2 9  -  c a r  o n  r i g h t
0 6 : 3 2  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 6 : 4 6  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 6 : 5 3  -  s t o p p e d  b e h i n d  c a r s
0 6 : 5 8  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 1 0  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 1 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 2 6  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 7 : 2 9  -  s i d e w a l k
0 7 : 3 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 7 : 3 5  -  s h o t  0 8
0 7 : 3 9  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 4 6  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 4 8  -  s h o t  0 9
0 7 : 5 0  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t  a n d  l e f t
0 7 : 5 5  -  t u r n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  c r o s s e s  i n  f r o n t  o f  m e
0 8 : 0 3  -  g e t  o ff
r i d e  0 6
0 0 : 0 0  -  b e g i n
0 0 : 0 4  -  t u r n  l e f t
0 0 : 0 7  -  s h o t  0 1
0 0 : 1 6  -  t u r n  l e f t  o f  e  s t
0 0 : 2 8  -  c a r  o n  l e f t
0 0 : 3 5  -  s t o p  a t  1 7 t h
0 1 : 0 9  -  s h o t  0 2
0 1 : 1 0  -  c r o s s  1 7 t h
0 1 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 1 8  -  c a r  o n  l e f t
0 1 : 3 0  -  s t o p  a t  1 6 t h
0 1 : 4 0  -  c r o s s  1 6 t h
0 1 : 4 4  -  s h o t  0 3
0 1 : 5 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 0 0  -  c r o s s  g o o d h u e
0 2 : 0 1  -  s h o t  0 4
0 2 : 0 5  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 1 6  -  c a r  o n  l e f t
0 2 : 2 0  -  t u r n  r i g h t  o n  1 4 t h
0 2 : 3 6  -  r o s s  f  s t
0 2 : 5 6  - c r o s s  g  s t
0 3 : 1 4  -  p a s s  b i c y c l i s t  o n  r i g h t
0 3 : 1 5  -  c r o s s  h  s t
0 3 : 3 2  -  p a s s  l i n c o l n  m a l l
0 3 : 5 2  -  s t o p  a t  k  s t
0 3 : 5 9  -  s h o t  0 5
0 4 : 1 4  -  c r o s s  k  s t
0 4 : 2 1  -  s h o t  0 6
0 4 : 2 2  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 4 : 3 3  -  p a s s  l  s t
0 4 : 3 6  -  e n t e r  b i k e  l a n e
0 4 : 4 7  -  c r o s s  m  s t
0 4 : 5 7  -  p a s s  c a r s  o n  l e f t
0 5 : 0 3  -  s h o t  0 7
0 5 : 0 5  -  c r o s s  b i k e  l a n e
0 5 : 0 7  -  s t o p p e d  a t  n  s t
0 5 : 1 7  -  c r o s s  n  s t
0 5 : 3 7  -  s t o p  a t  o  s t
0 5 : 4 0  -  p e o p l e  o n  r i g h t
0 6 : 1 9  -  c r o s s  o  s t
0 6 : 3 0  -  p a s s  c a r  o n  l e f t
0 6 : 3 3  -  b u s  p a s s e s  m e  o n  r i g h t
0 6 : 3 6  -  c r o s s  p  s t
0 6 : 5 3  -  c r o s s  q  s t
0 7 : 1 3  -  t u r n  l e f t  o n  r  s t
0 7 : 2 8  -  p a s s  1 3 t h  s t
0 7 : 3 6  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 1  -  c a r  o n  l e f t
0 7 : 4 6  -  s i d e w a l k
0 7 : 4 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 7 : 5 3  -  s h o t  0 8
0 7 : 5 5  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 7 : 5 8  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 2  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 3  -  p e r s o n  o n  l e f t
0 8 : 0 4  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 0 7  -  s h o t  0 9
0 8 : 1 3  -  p a s s  p e r s o n  o n  r i g h t
0 8 : 1 9  -  g e t  o ff
0 2 0
 0 4
R E P R E S E N T A T I O N
What :  Interpretat ions of  dai ly  teeth brushing rout ine 
through tradit ional  architectural  devices.
Medium :  drawing,  tex t ,  photography
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 2 10 1  :  p h y s i c a l
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
0 2 2
0 2 30 1  :  p h y s i c a l
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  fl o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
0 2 4
0 2 50 1  :  p h y s i c a l
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  f l o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
b r u s h ,  w a t e r ,  p a s t e ,  w a t e r . . . 
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 , 
1 2 ,  o h  d o n ' t  f o r g e t  t o  g r a b 
c a m e r a . . .  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  w h a t 
t i m e  i s  i t . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  o n t o  t o n g u e . . .  1 ,  2 , 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8  ,  s w i r l  b r u s h . . . 
9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 , 
b a c k  t o  t e e t h . . .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 , 
6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  d o  i 
h a v e  t i m e  t o  f l o s s ,  n o . . .  1 4 , 
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 0 ,  2 1 ,  2 2 , 
2 3 ,  2 4 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 7 ,  2 8 ,  a m  i 
g o i n g  t o  b e  l a t e . . .  2 9 ,  3 0 ,  3 1 , 
3 2 ,  3 3 ,  3 4 ,  3 5 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 8 ,  3 9 , 
4 0 ,  f o a m  s p i l l i n g  o u t  m o u t h . . . 
4 1 ,  4 2 ,  4 3 ,  s p i t ,  r i n s e ,  a h h .
0 2 6
 0 5
A N N O T A T I O N
What :  Annotat ions of  b ike commute as a  way to 
analy t ical ly  break down and understand each bike r ide.
Medium :  spreadsheet
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 2 70 1  :  p h y s i c a l
f i l m  a n n o t a t i o n s
Ride 01 9.08 71. mostly cloudy 7:42 Ride 02 9.08 83 mostly cloudy 2:23 Ride 03 9.14
Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)eve t Time in film Running time (min)
0:01:41 00:33 03:12 08:43
01:41 00:00 begin 00:33 00:00 begin 0:08:43 0:00:00
01:46 00:05 turn left 00:39 00:06 turn left 0:08:47 0:00:04
00:53 00:20 turn left on e st 0:09:01 0:00:18
01:59 00:18 turn left on e st 00:56 00:23 man on left 0:09:20 0:00:37
02:05 00:24 woman on right 01:12 00:39 stop at 17th 0:09:21 0:00:38
02:19 00:38 stop at 17th 01:15 00:42 cross 17th 0:09:31 0:00:48
02:37 00:56 cross 17th 01:28 00:55 people on left 0:09:43 0:01:00
02:38 00:57 cross 17th + dog 01:37 01:04 cross 16th 0:09:55 0:01:12
02:52 01:11 car on left 01:54 01:21 cross goodhue st 0:10:20 0:01:37
03:02 01:21 cross 16th 02:14 01:41 turn right on 14th 0:10:42 0:01:59
03:22 01:41 cross goodhue st 02:22 01:49 man on right 0:10:56 0:02:13
03:28 01:47 car on left 02:32 01:59 cross f st 0:11:03 0:02:20
03:31 01:50 car on left 02:53 02:20 man on right 0:11:08 0:02:25
03:38 01:57 people on left 02:54 02:21 cross g st 0:11:21 0:02:38
03:41 02:00 turn r on 14th 02:55 02:22 couple on right 0:11:42 0:02:59
04:00 02:19 cross f st 03:11 02:38 car turns in front of me 0:11:43 0:03:00
04:21 02:40 cross g st 03:14 02:41 cross h st 0:11:55 0:03:12
04:22 02:41 person on right 03:37 03:04 pass lincoln mall 0:00:02 0:03:14
04:42 03:01 cross h st 03:47 03:14 people on left 0:00:23 0:03:35
04:44 03:03 person on right 03:58 03:25 stop at k st 0:00:47 0:03:59
04:55 03:14 car on left 04:28 03:55 cross k st 0:00:51 0:04:03
05:04 03:23 pass lincoln mall 04:30 03:57 woman on left 0:01:01 0:04:13
05:26 03:45 stop at k st 04:37 04:04 woman crosses street 0:01:13 0:04:25
05:41 04:00 cross k st 04:47 04:14 cross l st 0:01:14 0:04:26
05:48 04:07 pass cars on left 04:50 04:17 enter bike lane 0:01:15 0:04:27
05:51 04:10 car turns in front of me 05:02 04:29 cross m st 0:01:16 0:04:28
06:01 04:20 cross l st 05:09 04:36 pass car on left 0:01:27 0:04:39
06:04 04:23 enter bike lane 05:17 04:44 pass car on left 0:01:29 0:04:41
06:15 04:34 cross m st 05:22 04:49 cross bike lane 0:01:36 0:04:48
06:17 04:36 car passes me on left 05:23 04:50 man crosses street 0:01:45 0:04:57
06:29 04:48 pass cars on left 05:24 04:51 cross n st 0:01:47 0:04:59
06:34 04:53 stop at n st 05:42 05:09 pass car on left 0:01:49 0:05:01
06:40 04:59 cross bike path 05:46 05:13 stop at o st 0:01:50 0:05:02
06:42 05:01 cross n st 05:48 05:15 car turns right 0:02:09 0:05:21
06:59 05:18 pass car on left 06:20 05:47 golf cart on left 0:02:18 0:05:30
07:02 05:21 stop at o st 06:34 06:01 cross o st 0:02:53 0:06:05
07:03 05:22 man cross in front of me 06:53 06:20 people on left 0:03:06 0:06:18
07:08 05:27 homeless people on right 06:55 06:22 cross p st 0:03:11 0:06:23
07:46 06:05 cross o st 06:56 06:23 people on right 0:03:16 0:06:28
08:09 06:28 cross p st 07:12 06:39 cross q st 0:03:25 0:06:37
08:28 06:47 stop at q st 07:23 06:50 car on left 0:03:30 0:06:42
08:29 06:48 cross q st 07:27 06:54 car crossed path 0:03:51 0:07:03
08:49 07:08 stop at r st 07:30 06:57 pass car on right 0:03:53 0:07:05
08:57 07:16 turn left on r st 07:35 07:02 turn left on r st 0:04:03 0:07:15
09:01 07:20 car on left 07:54 07:21 pass 13th 0:04:08 0:07:20
09:12 07:31 man crosses in front of me 08:10 07:37 people cross in front 0:04:25 0:07:37
09:17 07:36 car on left 08:12 07:39 sidewalk 0:04:27 0:07:39
09:18 07:37 pass 13th st 08:22 07:49 person on left 0:04:32 0:07:44
09:19 07:38 person cross in front of me 08:40 08:07 turn right 0:04:38 0:07:50
09:29 07:48 car on left 08:49 08:16 get off 0:04:41 0:07:53
09:30 07:49 behind car 0:04:48 0:08:00
09:40 07:59 sidewalk 0:04:51 0:08:03
09:46 08:05 woman on right 0:04:53 0:08:05
09:51 08:10 woman 0:05:00 0:08:12
09:55 08:14 woman
10:02 08:21 pass woman on right
10:03 08:22 veer right
10:04 08:23 women
10:06 08:25 pass woman on right
10:17 08:36 get off
?1
60 degree. drizzly 8:15 Ride 04 9.15 70. mostly cloudy 7:51 Ride 05 9.15 83 mostly cloudy 1:39
event Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)event
00:11 00:30
begin 00:11 00:00 begin 00:30 00:00 begin
turn left 00:16 00:05 turn left 00:36 00:06 turn left
turn left on e st 00:23 00:12 car on left 00:53 00:23 turn left on e
stop at 17th st 00:28 00:17 turn left on e 00:55 00:25 car on left
passed by white car on left 00:47 00:36 car crosses street 01:12 00:42 stop at 17th
cross 17th st 00:50 00:39 cross 17th 01:22 00:52 cross 17th
pass mother + daughter 01:10 00:59 stop at 16th 01:41 01:11 car on left
stop at 16th 01:26 01:15 car on left 01:43 01:13 cross 16th
cross 16th st 01:27 01:16 cross 16th 01:47 01:17 car on left
cross goodhue 01:43 01:32 car on left 02:00 01:30 cross goodhue
car on left 01:46 01:35 cross goodhue 02:20 01:50 turn right on 14th
turn right on 14th st 02:04 01:53 turn right on 14th 02:36 02:06 cross f st
man crosses street 02:21 02:10 cross f st 02:39 02:09 car passes me on left
cross f st 02:34 02:23 car crosses street 02:54 02:24 stop at g st
cross g st 02:36 02:25 people on left 03:10 02:40 cross g st
man crosses street 02:40 02:29 stop at g st 03:12 02:42 car on left
car passes me on left 02:56 02:45 bike passes me on right 03:31 03:01 cross h st
cross h st 03:05 02:54 cross g st 03:51 03:21 pass lincoln mall
pass lincoln mall 03:24 03:13 cross h st 04:08 03:38 cross k st
stop at k street 03:43 03:32 pass lincoln mall 04:24 03:54 stop at l st
cross k st 04:00 03:49 cross k st 04:45 04:15 cross l st
biker breaks 04:03 03:52 car crosses in front of me 04:49 04:19 enter bike lane
biker turns left 04:08 03:57 car on right 05:00 04:30 pass car on left
cross l st 04:14 04:03 cross l st 05:02 04:32 pass car on right
car passes me on left 04:16 04:05 enter bike lane 05:05 04:35 stop at m st
enter bike lane 04:19 04:08 car passes me on left 05:17 04:47 cross m st
cross m st 04:26 04:15 cross m st 05:33 05:03 pass car on left
bus trys to hit me on right 04:31 04:20 pass cars on left 05:38 05:08 cross bike lane
pass 6 cars on left 04:32 04:21 behind bike 05:41 05:11 cross n st
stopped at n st 04:37 04:26 pass bike on right 05:52 05:22 pass car on left
crossed bike lane 04:44 04:33 cross bike lane 05:55 05:25 pass car on right
crossed n st 04:46 04:35 cross n st 05:58 05:28 cross o st
green light 05:03 04:52 behind bike 06:01 05:31 pass car on left
stop at o st 05:05 04:54 stop at o st 06:08 05:38 car backing out on right
man uses crosswalk left to right 05:22 05:11 bike crosses in front of me 06:13 05:43 cross p st
cross o st 05:45 05:34 cross o st 06:27 05:57 pass car on left and right
car tried to pass me on left 05:54 05:43 car passes me on right 06:34 06:04 pass q st
cross p st 06:04 05:53 cross p st 06:53 06:23 stop at r st
service truck on left 06:09 05:58 car passes me on right 06:59 06:29 car on right
pass stopped car on l 06:16 06:05 pass cars on right 07:02 06:32 person crosses in front of me
cross q st 06:17 06:06 pass cars on left 07:16 06:46 turn left on r st
turn left on r st 06:22 06:11 cross q st 07:23 06:53 stopped behind cars
man in crosswalk right to left 06:43 06:32 man on right 07:28 06:58 car on left
person in crosswalk right to left 06:44 06:33 turn left on r st 07:40 07:10 pass 13th st
pass 13th st 06:46 06:35 people cross in front of me 07:42 07:12 person on left
sidewalk 06:47 06:36 car on left 07:46 07:16 car on left
woman walking left to right 07:03 06:52 pass 13th st 07:56 07:26 person crosses in front of me
male walker oncoming left 07:05 06:54 pass bike on right 07:59 07:29 sidewalk
male walker oncoming left 07:12 07:01 car on left 08:00 07:30 people on right
pass car on right 07:13 07:02 car on left 08:09 07:39 person on left
veer right 07:19 07:08 sidewalk 08:11 07:41 pass person on right
machine on left 07:28 07:17 pass walker on right 08:16 07:46 person on left
pass car on left 07:29 07:18 pass walker on right 08:18 07:48 veer right
get off 07:31 07:20 pass car on right 08:20 07:50 pass person on right and left
07:37 07:26 veer right 08:28 07:58 person crosses in front of me
07:40 07:29 pass walker on right 08:33 08:03 get off
07:41 07:30 pass walker on right
07:49 07:38 get off
?2
Ride 06 9.16 80 party cloudy. ground is wet 7:56Ride 07 9.19 78 sunny 8:14am Ride 08
Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)event Time in film
0:00:34 0:00:04
00:34 00:00 begin 00:04 00:00 begin 0:00:35
00:40 00:06 turn left 00:10 00:06 turn left 0:00:39
00:53 00:19 turn left on e 00:14 00:10 car on right 0:00:51
00:55 00:21 women + car on left 00:18 00:14 Pam on left 0:01:03
00:59 00:25 car on left 00:19 00:15 Said hi to Pam 01:10
01:12 00:38 stop at 17th 00:24 00:20 turn left on e st 01:45
01:21 00:47 see Jess 00:43 00:39 stop at 17th (behind cars) 01:51
01:26 00:52 cross 17th 01:01 00:57 cross 17th 01:53
01:33 00:59 car on left 01:14 01:10 car on left 02:05
01:46 01:12 stop at 16th 01:15 01:11 car on left 02:15
01:53 01:19 cross 16th 01:23 01:19 cross 16th 02:31
02:11 01:37 car on left 01:33 01:29 car passes me left 02:35
02:14 01:40 cross goodhue 01:40 01:36 biker on left 02:40
02:30 01:56 women on right 01:40 01:36 cross goodhue 02:51
02:34 02:00 turn right on 14th 01:50 01:46 car on left 02:55
02:52 02:18 cross f 02:00 01:56 turn right on 14th 03:11
03:09 02:35 behind biker 02:17 02:13 cross f st 03:31
03:13 02:39 pass biker on r 02:38 02:34 cross g st 03:49
03:15 02:41 cross g 02:57 02:53 car turns in front of me 03:50
03:16 02:42 people on right 02:58 02:54 cross h st 04:07
03:29 02:55 car on left 03:22 03:18 pass lincoln mall 0:04:27
03:30 02:56 car crosses in front 03:41 03:37 biker 0:04:49
03:32 02:58 person cross in front 03:45 03:41 stop at K 0:04:57
03:34 03:00 cross h st 04:18 04:14 cross K st 0:05:08
03:54 03:20 pass lincoln mall 04:20 04:16 crane truck + person on right 0:05:11
04:16 03:42 stop at k st 04:30 04:26 pass cars on left 0:05:22
04:41 04:07 cross k st 04:34 04:30 cross L st 0:05:32
04:54 04:20 pass car on left 04:37 04:33 enter bike lane 0:05:40
04:59 04:25 cross l st 04:38 04:34 behind 3 bikes 0:05:42
05:01 04:27 enter bike lane 04:40 04:36 pass 2 bikes on left 0:05:52
05:05 04:31 car passes me 04:44 04:40 behind one bike 0:06:12
05:13 04:39 cross m st 04:47 04:43 pass bike on left 0:06:15
05:23 04:49 pass car on left 04:49 04:45 pass M st 0:06:54
05:31 04:57 cross bike lane 05:00 04:56 pass busses on left 0:07:05
05:33 04:59 cross n st 05:04 05:00 cross bike lane 0:07:08
05:52 05:18 stop at o st 05:08 05:04 stop at N st 0:07:11
06:19 05:45 car on right 05:14 05:10 cross N st 0:07:28
06:43 06:09 cross o st 05:33 05:29 stop at O st 0:07:48
06:49 06:15 semi parked on left 06:21 06:17 cross O st 0:08:03
07:01 06:27 cross p 06:29 06:25 car passes me left 0:08:11
07:07 06:33 semi parked on right 06:38 06:34 cross P st 0:08:16
07:07 06:33 beeping start 06:51 06:47 car on left 0:08:21
07:13 06:39 beeping stop 06:53 06:49 cross q st 0:08:23
07:19 06:45 stop at q st 07:09 07:05 pass car on right 0:08:27
07:25 06:51 van cut me off 07:16 07:12 turn left on r st 0:08:30
07:27 06:53 cross q st 07:23 07:19 car on left 0:08:33
07:47 07:13 turn left on r 07:33 07:29 motocycle on right 0:08:37
08:04 07:30 pass 13th st 07:33 07:29 cross 13th st 0:08:38
08:08 07:34 car on left 08:22 07:48 sidewalk 0:08:39
08:10 07:36 car on left 08:44 08:10 veers right 0:08:42
08:22 07:48 sidewalk 08:58 08:24 stop 0:08:48
08:33 07:59 woman on left 0:08:54
08:44 08:10 veer right
08:47 08:13 man on right
08:50 08:16 woman on right
08:58 08:24 stop
?3
09/20 79.sunny 7:51am Ride 09 9.21 78 sunny 8:18am Ride 10 10.03
Running time (min)event Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)
00:35 00:27 00:39
0:00:00 begin 0:00:27 0:00:00 begin 00:39 00:00
0:00:04 turn left 0:00:32 0:00:05 turn left 00:43 00:04
0:00:16 turn left of e st 0:00:45 0:00:18 turn left on e st 00:57 00:18
0:00:28 car on left 0:00:47 0:00:20 car on left 01:17 00:38
00:35 stop at 17th 0:01:04 0:00:37 cross 17th 01:37 00:58
01:10 cross 17th 0:01:05 0:00:38 car on left 01:54 01:15
01:16 car on left 0:01:08 0:00:41 car on left 01:55 01:16
01:18 car on left 0:01:21 0:00:54 car crossed in front of me 02:11 01:32
01:30 stop at 16th 01:24 00:57 stop at 16th 02:14 01:35
01:40 cross 16th 01:32 01:05 car on left 02:31 01:52
01:56 car on left 01:38 01:11 cross 16th 02:51 02:12
02:00 cross goodhue 01:39 01:12 car on left 03:11 02:32
02:05 car on left 02:01 01:34 cross goodhue 03:21 02:42
02:16 car on left 02:18 01:51 car on left 03:31 02:52
02:20 turn right on 14th 02:23 01:56 turn right on 14th 03:36 02:57
02:36 cross f st 02:35 02:08 passed on left by car 03:49 03:10
02:56 cross g st 02:42 02:15 cross f st 03:51 03:12
03:14 pass bicyclist on right 03:02 02:35 cross g st 03:53 03:14
03:15 cross h st 03:15 02:48 man + car on left 03:57 03:18
03:32 pass lincoln mall 03:25 02:58 cross h st 04:15 03:36
0:03:52 stop at k st 03:47 03:20 pass lincoln mall 04:23 03:44
0:04:14 cross k st 04:02 03:35 passed on left by car 04:24 03:45
0:04:22 pass cars on left 04:06 03:39 cross k st 04:26 03:47
0:04:33 pass l st 04:21 03:54 cross l st 04:28 03:49
0:04:36 enter bike lane 04:23 03:56 enter bike lane 04:34 03:55
0:04:47 cross m st 04:36 04:09 cross m st 04:36 03:57
0:04:57 pass cars on left 04:49 04:22 pass cars on left 04:40 04:01
0:05:05 cross bike lane 04:56 04:29 cross bike lane 04:47 04:08
0:05:07 stopped at n st 04:57 04:30 bike in front of me 04:56 04:17
0:05:17 cross n st 05:04 04:37 cross n st 05:04 04:25
0:05:37 stop at o st 05:25 04:58 stop at o st 05:06 04:27
0:05:40 people on right 05:32 05:05 squirrel 05:13 04:34
0:06:19 cross o st 06:03 05:36 passed on left by car 05:21 04:42
0:06:30 pass car on left 06:05 05:38 cross o st 05:23 04:44
0:06:33 bus passes me on right 06:25 05:58 cross p st 05:37 04:58
0:06:36 cross p st 06:49 06:22 cross q st 05:39 05:00
0:06:53 cross q st 07:15 06:48 turn left on r st 05:44 05:05
0:07:13 turn left on r st 07:19 06:52 car on left 05:53 05:14
0:07:28 pass 13th st 07:29 07:02 car on left 06:01 05:22
0:07:36 car on left 07:34 07:07 pass 13th st 06:09 05:30
0:07:41 car on left 07:37 07:10 walker crosses r to l 06:14 05:35
0:07:46 sidewalk 07:56 07:29 sidewalk 06:16 05:37
0:07:48 person on left 08:09 07:42 walker on right 06:24 05:45
0:07:52 person on left 08:19 07:52 veer right 06:29 05:50
0:07:55 pass person on right 08:26 07:59 biker in front of me turns off 06:45 06:06
0:07:58 person on left 08:34 08:07 get off 06:51 06:12
0:08:02 person on left 07:00 06:21
0:08:03 person on left 07:04 06:25
0:08:04 pass person on right 07:05 06:26
0:08:07 veer right 07:07 06:28
0:08:13 pass person on right 07:08 06:29
0:08:19 get off 07:09 06:30
07:27 06:48
07:30 06:51
07:32 06:53
07:34 06:55
07:34 06:55
07:46 07:07
?4
70 cloudy  8:10:00 AM Ride 11 10.05 68 sunny 8:13 morning Ride 12 10.06 57 cloudy  7:43:00 AM
event Time in film Running time (min)eve t Time in film Running time (min)event
00:34 00:43
begin 00:34 00:00 begin 00:43 00:00 begin
turn left 00:39 00:05 turn left 00:51 00:08 turn left
turn left on e st 00:54 00:20 turn left on e st 01:02 00:19 turn left on e st
cross 17th 01:14 00:40 stop at 17th st 01:20 00:37 stop at 17th st
cross 16th 01:20 00:46 cross 17th st 01:26 00:43 cross 17th st
car on left 01:24 00:50 car on left 01:28 00:45 car on left
cross goodhue 01:27 00:53 car on left 01:47 01:04 stop at 16th
man on left 01:42 01:08 stop at 16th st 01:48 01:05 car on left
turn right on 14th 01:59 01:25 cross 16th st 01:55 01:12 car on left
cross f st 02:13 01:39 car on left 01:59 01:16 cross 16th st
cross g st 02:21 01:47 cross goodhue 02:19 01:36 cross goodhue
cross h st 02:42 02:08 wave to bus 02:25 01:42 car on left
car on left 02:43 02:09 turn right on 14th 02:40 01:57 turn right on 14th
cross lincoln mall 03:01 02:27 cross f st 02:57 02:14 cross f st
car parks on left 03:22 02:48 cross g st 03:05 02:22 car passes me on left
pass car on left 03:23 02:49 car on left 03:20 02:37 cross g st
biker on left 03:47 03:13 cross l st 03:27 02:44 car turns right in front of me
stop at k st 04:09 03:35 pass lincoln mall 03:38 02:55 car passes me on left
biker pulls up behind me 04:17 03:43 car passes me on left 03:41 02:58 cross h st
cross k st 04:21 03:47 pass cars on left 04:05 03:22 car turns left to my left
car passes me on left 04:22 03:48 person gets out of car 04:06 03:23 pass lincoln mall
right next to biker on right 04:29 03:55 person on right 04:25 03:42 stop behind cars at k st
pass biker on right 04:30 03:56 cross k st 04:33 03:50 start riding
pass cars on left 04:39 04:05 car passes me on left 04:36 03:53 car passes me on left
cross l st 04:45 04:11 car turns left 04:40 03:57 cross k st
enter bike lane 04:47 04:13 cross l st 04:46 04:03 pass cars on left
car passes me on left 04:49 04:15 enter bike lane 04:51 04:08 notice noise of other bike
cross m st 04:50 04:16 car passes me on left 04:56 04:13 cross l st
pass cars on left 05:02 04:28 cross m st 04:59 04:16 enter bike lane
cross bike lane 05:14 04:40 pass cars on left 05:00 04:17 behind bikers
cross n st 05:23 04:49 cross bike lane 05:05 04:22 car passes me on left
pass cars on left 05:26 04:52 cross n st 05:12 04:29 car passes me on left
cross o st 05:34 05:00 car passes me on left 05:14 04:31 cross m st
car passes me on left 05:41 05:07 car passes me on left 05:17 04:34 pass biker on left
cross p st 05:42 05:08 person crosses r to l 05:19 04:36 say hello to biker
pass car on left 05:46 05:12 person on bike in front 05:20 04:37 pass cars on left
biker in front of me 05:48 05:14 stop at o st 05:33 04:50 cross bike lane
cross q st 06:32 05:58 cross o st 05:35 04:52 cross n st
car passes me on right 06:46 06:12 pass beer truck + worker on left 05:38 04:55 car passes me on left
other bike brakes 06:54 06:20 cross p st 05:39 04:56 behind biker
stop a r st 07:01 06:27 car passes me on left 05:45 05:02 car passes me on left
behind biker 07:06 06:32 car passes me on left 05:53 05:10 pass cars on left
turn left on r st 07:14 06:40 cross q st 05:56 05:13 stop at o st
car on left 07:41 07:07 turn left on r st 06:33 05:50 cars pass me on right and left
pass 13th st 07:56 07:22 car on left 06:36 05:53 cross o st
biker in front of me turns off 08:02 07:28 pass 13th st 06:39 05:56 car passes me on left
car on left 08:04 07:30 person crosses r to l 06:44 06:01 car passes me on left
i stop guy on right 08:21 07:47 car on left 06:47 06:04 car passes me on right
I say sorry 08:24 07:50 sidewalk 06:53 06:10 car passes me on left
sidewalk 08:25 07:51 biker from l to right 06:55 06:12 car passes me on right
person on left 08:35 08:01 i say on your left 06:57 06:14 cross p st
person on right 08:38 08:04 pass people on right 06:58 06:15 car passes me on left
person on right 08:52 08:18 veer right 07:15 06:32 cross q st
veer right 08:53 08:19 person on left 07:19 06:36 reverse lights on right
i say left 08:55 08:21 pass person on right 07:40 06:57 turn left on r st
person on right 08:59 08:25 pass people on right 07:52 07:09 car on left
people on right 09:07 08:33 get off 07:54 07:11 car on left
get off 07:55 07:12 person on left
07:56 07:13 pass 13th st
08:00 07:17 car on right
08:02 07:19 car on left
08:11 07:28 car on left
08:14 07:31 sidewalk
08:16 07:33 person on right
08:17 07:34 pass person on right
08:26 07:43 pass person on right
08:27 07:44 person turns in front of me
08:28 07:45 pass person on left
08:35 07:52 veer right
08:43 08:00 pass person on right
08:49 08:06 get off
?5
Ride 13 10.08 sunny. windy from s 72 (10:53) Ride 14 10.11 70 mostly cloudy 7:49:00 AM Ride 15 10.11
Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)event Time in film Running time (min)
00:11 00:28 00:05
00:11 00:00 begin 00:28 00:00 begin 00:05 00:00
00:17 00:06 turn left 00:29 00:01 say hi to woman walking by 00:10 00:05
00:33 00:22 turn left on e st 00:31 00:03 turn left 00:23 00:18
00:54 00:43 cross 17th st 00:42 00:14 turn left on e st 00:41 00:36
01:16 01:05 stop at 16th 00:58 00:30 hear tires squeel 00:44 00:39
01:19 01:08 cross 16th 01:02 00:34 cross 17th st 01:03 00:58
01:22 01:11 car on left 01:03 00:35 car on left 01:04 00:59
01:26 01:15 car on left 01:21 00:53 stop behind car on 16th 01:22 01:17
01:44 01:33 cross goodhue 01:27 00:59 car on left 01:23 01:18
01:59 01:48 car passes me on left 01:32 01:04 car in front drives off 01:39 01:34
02:04 01:53 person getting into car on left 01:36 01:08 cross 16th st 01:40 01:35
02:08 01:57 turn right on 14th st 01:39 01:11 person on left 01:43 01:38
02:13 02:02 person crosses street r to l 01:51 01:23 car on left 01:47 01:42
02:24 02:13 biker on left 01:55 01:27 cross goodhue 02:00 01:55
02:50 02:39 stop at g st 02:12 01:44 turn right on 14th St 02:01 01:56
02:54 02:43 cross g st 02:28 02:00 cross f st 02:06 02:01
03:16 03:05 cross h st 02:46 02:18 cross g st 02:27 02:22
03:28 03:17 biker on left 02:55 02:27 biker passes me on left 02:39 02:34
03:38 03:27 pass lincoln mall 02:57 02:29 pass machines on right 02:43 02:38
03:59 03:48 cross k st 03:03 02:35 cross h st 02:45 02:40
04:03 03:52 person crosses street l to r 03:07 02:39 pass pylons on right 02:46 02:41
04:05 03:54 biker passes me on right 03:09 02:41 pass machine on right 02:50 02:45
04:08 03:57 person on left 03:14 02:46 pass machine on right 02:52 02:47
04:16 04:05 cross l st 03:16 02:48 car on left 02:54 02:49
04:19 04:08 enter bike lane 03:21 02:53 pass lincoln mall 02:56 02:51
04:31 04:20 cross m st 03:23 02:55 person on right 03:05 03:00
04:45 04:34 pass cars on left 03:37 03:09 pass car on right 03:26 03:21
04:50 04:39 cross bike lane 03:41 03:13 stop at k st behind biker 03:40 03:35
04:52 04:41 cross n st 04:06 03:38 cross k st 03:58 03:53
05:13 05:02 stop at o st 04:16 03:48 car on right 04:13 04:08
05:16 05:05 people cross street r to l 04:23 03:55 cross l st 04:17 04:12
05:29 05:18 people cross street l to r 04:25 03:57 enter bike lane 04:20 04:15
06:02 05:51 cross o st 04:28 04:00 pass car on right 04:22 04:17
06:03 05:52 car passes me on left 04:30 04:02 car passes me on left 04:26 04:21
06:05 05:54 car passes me on right 04:35 04:07 cross m st 04:29 04:24
06:17 06:06 car passes me on left 04:41 04:13 pass car on left 04:32 04:27
06:22 06:11 cross p st 04:47 04:19 cross biker on left 04:34 04:29
06:40 06:29 cross q st 04:52 04:24 cross bike lane 04:43 04:38
06:57 06:46 person on right 04:54 04:26 pass biker on right 04:47 04:42
07:02 06:51 stop at r st 04:56 04:28 cross n st 04:50 04:45
07:12 07:01 turn left on r st 05:10 04:42 cross o st 04:56 04:51
07:32 07:21 pass 13th st 05:24 04:56 cross p st 05:12 05:07
07:55 07:44 sidewalk 05:38 05:10 cross q st 05:15 05:10
07:56 07:45 people on right 05:40 05:12 trucks on right 05:18 05:13
08:18 08:07 veer right 05:41 05:13 man on right 05:26 05:21
08:35 08:24 get off 05:58 05:30 turn left on r st 05:29 05:24
06:01 05:33 car on left 06:06 06:01
06:11 05:43 car on left 06:25 06:20
06:13 05:45 car on left 06:42 06:37
06:14 05:46 car on left 06:44 06:39
06:15 05:47 pass 13th on left 07:03 06:58
06:17 05:49 person on left 07:07 07:02
06:27 05:59 car on left 07:15 07:10
06:29 06:01 person crosses from l to r 07:21 07:16
06:34 06:06 pass behind person on right 07:39 07:34
06:35 06:07 car parked on left 07:43 07:38
06:35 06:07 girl gets out of car 07:51 07:46
06:36 06:08 sidewalk 07:57 07:52
06:47 06:19 pass person on left 07:59 07:54
06:48 06:20 pass person on left 08:05 08:00
06:50 06:22 pass person on left 08:14 08:09
06:53 06:25 pass person on right
06:55 06:27 veer right
06:56 06:28 person on left
06:57 06:29 person on left
07:08 06:40 get off
?6
73 sunny 1:51:00 AM
event
begin
turn left
turn left on e st
cross 17th st
behind car
pass car stopped at 16th
cross 16th
cross goodhue
person on right
biker on right
stop at 14th
car cross l to r
turn r on 14th
car crosses r to l
car passes me on left
cross f st
cross g st
pass machine on right
pass machine on right
pass lawn mower
cross h st
pass machine on right
person on right
pass machine on right
pass machine on right
cross lincoln mall
stop at k st
biker crosses in front r to l
cross k st
pass car on left
cross l st
enter bike lane
car passes me on left
behind biker
pass biker on left
cross m st
car passes me on left
pass car on left
cross bike lane
stop at n st
cross n st
person cross from l to r
stop at o st
person crosses from r to l
person crosses from l to r
biker stops on left
cross o st
cross p st
cross q st
pass truck on left
turn left on r st
car on left
person cross from r to l
pass 13th street
sidewalk
pass person on right
pass people on right
person on left
veer right
pass person on right
get off
?7
0 2 8
 0 6
A N N O T A T I O N
What :  Annotat ions of  teeth brushing as a  way to 
analy t ical ly  break down and understand each tooth 
brushing rout ine.
Medium :  spreadsheet
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 2 90 1  :  p h y s i c a l
Brush 01 10.02 am natural sunlight Brush 02 10.02 pm overhead light, dark outside Brush 03 10.03 am overhead lighting, dark outside Brush 04 10.03 pm overhead lighting, dark outside Brush 05 10.04 am overhead lighting, dark outside Brush 06 10.04 pm Brush 07 10.05 am Brush 08 10.05 pm Brush 09 10.06 am Brush 10 10.06 pm Brush 11 10.07 am Brush 12 10.08 am Brush 13 10.08 pm Brush 14 10.09 am Brush 15 10.09 pm Brush 16 10.10 am Brush 17 10.10 pm Brush 18 10.11 am Brush 19 10.11 pm Brush 20 10.12 am Brush 21 10.12 pm
Time in film Running time (min)T me event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min) Time event Time in film Running time (min)Ti e event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min) Time event Time in film Running time (min)Ti e event Time in film Running time (min)Ti e event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)T me event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)T me event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)T me event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event Time in film Running time (min)Time event
00:10 1:22:00 PM 00:15 10:43 PM 00:55 00:06 7:53 0:00:03 11:39 PM 0:00:14 7:39 AM 00:12 00:03 00:08 00:07 00:08 0:05 00:07 00:06 00:03 00:05 00:02 00:05
00:10 00:00 open cabinet 00:15 00:00 open cabinet 00:06 00:00 open cabinet 0:00:03 0:00:00 closed mouth 0:00:14 0:00:00 open cabinet 00:12 open cabinet 00:03 00:08 00:07 00:08 0:05 00:07 00:06 00:03 00:05 00:02 00:05
00:13 00:03 grab toothbrush 00:17 00:02 grab toothbrush 00:07 00:01 grab toothbrush 0:00:11 0:00:08 open mouth 0:00:15 0:00:01 grab toothbrush
00:14 00:04 close cabinet 00:19 00:04 turn on water 00:08 00:02 turn on water 0:00:12 0:00:09 closed mouth 0:00:17 0:00:03 half down take cap off
00:15 00:05 turn on water 00:20 00:05 turn off water 00:10 00:04 grab toothpaste 0:00:15 0:00:12 start humming 0:00:17 0:00:03 turn on water
00:17 00:07 turn off water 00:22 00:07 close cabinet 00:12 00:06 open toothpaste 0:00:33 0:00:30 toothbrush turns off 0:00:18 0:00:04 up turn off water
00:19 00:09 open toothpaste 00:25 00:10 open toothpaste 00:14 00:08 close toothpaste 0:00:36 0:00:33 toothbrush turns on 0:00:20 0:00:06 grab toothpaste
0:00:23 0:00:13 close toothpaste 00:27 00:12 close toothpaste 00:15 00:09 put toothpaste away 0:00:45 0:00:42 toothbrush turns off 0:00:22 0:00:08 open toothpaste
00:28 00:18 turn on water 00:32 00:17 turn on water 00:16 00:10 close cabinet 0:00:50 0:00:47 toothbrush turns on 0:00:25 0:00:11 close toothpaste
00:29 00:19 turn off water 00:33 00:18 turn off water 00:20 00:14 start brushing teeth 0:00:55 0:00:52 toothbrush turns off 0:00:27 0:00:13 put toothpaste in cabinet
00:30 00:20 start brushing 00:34 00:19 start brushing teeth 00:32 00:26 brush tongue 0:00:59 0:00:56 toothbrush turns on 0:00:29 0:00:15 close cabinet
00:42 00:32 tongue brushing 00:41 00:26 wipe face 00:34 00:28 brush teeth 0:01:01 0:00:58 toothbrush turns off 0:00:31 0:00:17 start brushing teeth
00:48 00:38 teeth brushing 00:54 00:39 brush tongue 00:03 00:58 close mouth 0:01:03 0:01:00 toothbrush turns on 0:00:36 0:00:22 close mouth
00:57 00:47 close mouth brushing 00:56 00:41 brush teeth 00:09 01:04 brush tongue 0:01:07 0:01:04 toothbrush turns off 0:00:42 0:00:28 open mouth
01:09 00:59 1:23:09 PMopen mouth brushing 01:02 00:47 close mouth 00:12 01:07 brush theeth 0:01:08 0:01:05 brush tongue 0:00:48 0:00:34 close mouth
01:15 01:05 close mouth brushing 01:04 00:49 stretch 00:15 01:10 touch hair 0:01:09 0:01:06 toothbrush turns on 0:00:50 0:00:36 move left sleeve w. L hand
01:17 01:07 open mouth brushing 01:06 00:51 open mouth 00:53 01:48 open mouth 0:01:10 0:01:07 brush teeth 0:00:53 0:00:39 throw something away w L hand
01:19 01:09 close mouth brushing 01:16 01:01 brush tongue 00:55 01:50 close mouth 0:01:13 0:01:10 toothbrush turns off 0:00:55 0:00:41 move hair, L hand
01:25 01:15 deep inhail 01:19 01:04 itch left cheek - left hand 00:55 01:50 touch hair 0:01:16 0:01:13 toothbrush turns on 0:00:57 0:00:43 down move toothbrush to L hand
01:26 01:16 begin humming 01:20 01:05 stop brushing 00:56 01:51 timer 0:01:18 0:01:15 toothbrush turns off 0:00:58 0:00:44 grab tissue R hand
01:28 01:18 open mouth brushing 01:20 01:05 itch right cheek - right hand 00:56 01:51 stop brushing 0:01:22 0:01:19 toothbrush turns on 0:00:59 0:00:45 up move toothbrush to R hand
01:33 01:23 stop humming 01:22 01:07 move hair 01:01 01:56 turn on water 0:01:26 0:01:23 toothbrush turns off 0:01:01 0:00:47 dab face with L hand tissue
01:35 01:25 closed mouth brushing 01:23 01:08 start brushing again 0:01:03 0:01:58 spit 0:01:27 0:01:24 down turn water on 0:01:05 0:00:51 open mouth
01:44 01:34 deep inhail 01:29 01:14 brush tongue 0:01:03 0:01:58 rinse toothbrush 0:01:28 0:01:25 rinse brush out 0:01:06 0:00:52 begin humming
01:45 01:35 begin humming 01:29 01:14 close mouth 0:01:04 0:01:59 open cabinet 0:01:32 0:01:29 up open cabinet 0:01:06 0:00:52 close mouth
01:56 01:46 move hair out of face 01:31 01:16 brush teeth 0:01:06 0:02:01 put toothbrush away 0:01:33 0:01:30 set toothbrush down 0:01:07 0:00:53 touch shirt L hand
0:01:59 0:01:49 push glasses up 01:36 01:21 open mouth 01:07 02:02 close cabinet 0:01:34 0:01:31 close cabinet 0:01:07 0:00:53 stop humming
02:02 01:52 1:24:02 PMopen mouth brushing 01:37 01:22 close mouth 01:09 02:04 pull hair up 0:01:35 0:01:32 down bend down 0:01:11 0:00:57 move hair L hand
02:03 01:53 closed mouth brushing 01:40 01:25 scratch left neck - left hand 01:10 02:05 down bend down 0:01:36 0:01:33 drink water 0:01:15 0:01:01 mess w hair L hand
02:12 02:02 deep inhail 01:42 01:27 stop scratching - leave hand on neck 01:11 02:06 drink water 0:01:37 0:01:34 spit water out 0:01:21 0:01:07 half down grab pin on sink
02:22 02:12 stop humming 01:45 01:30 touch nose - left hand 01:12 02:07 spit water out 0:01:39 0:01:36 drink water 0:01:24 0:01:10 up move glases
02:23 02:13 open mouth brushing 01:46 01:31 pick at nose 01:14 02:09 drink water 0:01:41 0:01:38 spit 0:01:28 0:01:14 pin hair
02:24 02:14 closed mouth tongue brushing 01:48 01:33 stop touching nose 01:15 02:10 spit water out 0:01:42 0:01:39 up bend up 0:01:36 0:01:22 open mouth
02:26 02:16 closed mouth brushing 0:02:17 0:02:02 touch hair 01:17 02:12 spit 0:01:43 0:01:40 11:40 PM wipe hands 0:01:38 0:01:24 close mouth
02:28 02:18 timer 0:02:32 0:02:17 timer 01:17 02:12 down over to R turn off water 0:02:01 0:01:47 open mouth
02:28 02:18 stop brushing 0:02:33 0:02:18 stop brushing 01:19 02:14 grab tissue 0:02:04 0:01:50 close mouth
02:37 02:27 turn on water 0:02:35 0:02:20 turn on water 01:22 02:17 up wipe face 0:02:06 0:01:52 pick face on R
02:39 02:29 down spit 0:02:37 0:02:22 touch hair right then left 01:26 02:21 7:55:27 AM throw tissue away 0:02:09 0:01:55 move glases
02:41 02:31 half move hair out of face 0:02:38 0:02:23 down move hair out of face 0:02:30 0:02:16 toothbrush stops
02:43 02:33 down drink water 0:02:39 0:02:24 spit 0:02:32 0:02:18 half down turn on water
02:45 02:35 spit water out 0:02:41 0:02:26 rinse toothbruch 0:02:33 0:02:19 clean toothbrush
02:46 02:36 drink water 0:02:43 0:02:28 tap toothbrush on sink 0:02:36 0:02:22 down down
02:48 02:38 up spit water out 0:02:47 0:02:32 drink water 0:02:38 0:02:24 up spit
02:50 02:40 down move hair out of face 0:02:51 0:02:36 up spit water out 0:02:39 0:02:25 open cabinet
0:02:51 0:02:41 drink water with mouth 0:02:54 0:02:39 open cabinet 0:02:41 0:02:27 put toothbrush in cabinet
02:53 02:43 1:24:53 PMspit water out 0:02:55 0:02:40 set brush in cabinet 0:02:42 0:02:28 down close cabinet
0:02:57 0:02:42 close cabinet 0:02:44 0:02:30 drink water
0:02:58 0:02:43 turn off water 0:02:46 0:02:32 spit out water
0:03:00 0:02:45 grab tissue 0:02:49 0:02:35 drink water
0:03:01 0:02:46 wipe mouth 0:02:50 0:02:36 spit out water
0:03:02 0:02:47 look in mirror 0:02:51 0:02:37 up turn water off
0:03:04 0:02:49 throw tissue away 0:02:53 0:02:39 wipe hands
0:02:55 0:02:41 wipe face
0:02:56 0:02:42 throw something away w L hand
0:02:57 0:02:43 7:41:57 AM start humming
?1
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E N T R Y
I t  became necessar y to understand physical  space 
not  only  through a sel f  dr iven rout ine,  but  through one 
stat ionar y space inhabited by many.
What :  Documentat ion of  entrance of  architecture hal l 
f rom f ive di f ferent  perspect ives.
Medium :  gopro f i lming,  th i rd person perspect ive
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 3 10 1  :  p h y s i c a l
0 3 2
0 3 3
O f  o r  r e l a t i n g  t o  p h e n o m e n a ,  a  t h i n g 
w h i c h  a p p e a r s ,  i s  p e r c e i v e d  o r 
o b s e r v e d . 
 
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p h y s i c a l 
a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  r e q u i r e s  a n 
o b s e r v i n g  p e r s o n  w h i l e  t h e  p h y s i c a l 
r e p r e s e n t s  t h e  o b j e c t .
P H E N O M E N O L O G I C A L  :
0 3 4
 0 8
T I M E  A N A L Y S I S
What :  Understanding mult ip le  b icycle commutes 
through the metr ic  of  t ime.
Medium :  d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 3 50 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
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T I M E 
C O M P A R I S O N
What :  Understanding the over lap of  events through 
the t ime of  the rout ine of  the commute.
Medium :  d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 3 6
0 3 70 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
:50
1:00
1:50
1:40
1:30
1:20
1:10
2:00
2:50
2:40
2:30
2:20
2:10
3:00
3:50
3:40
3:30
3:20
3:10
4:00
4:50
4:40
4:30
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5:40
5:30
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6:30
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:40
:30
:20
:10
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S P A T I A L 
A N A L Y S I S
What :  Understanding the rout ine of  the commute 
through the metr ic  of  space.
Medium :  d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 3 8
0 3 90 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
ride 01
9.08
71 mostly cloudy
9.15
70 mostly cloudy
ride 04
10.11
sunny
ride 15
ride 14
10.11
mostly cloudy
10.08
sunny, 
windy from south
ride 13
10.06
57 cloudy
ride 12
ride 11
10.05
68 sunny
10.03
70 cloudy
ride 10
ride 09
9.21
78 sunny
9.20
79 sunny
ride 08
ride 07
9.19
83 mostly cloudy
9.16
80 partly cloudy.
ground is wet.
ride 06
ride 05
9.15
83 mostly cloudy
stop
veer right
sidewalk
pass 13th st
corss f st
turn left on r st
cross q st
cross goodhue
cross 16th st
cross 17th st
turn right on 14th
cross p st
cross o st
turn left on e st
cross bike lane
corss m st
enter bike lane
pass lincoln mall
turn left
cross l st
begin
corss h st
cross k st
9.14
60 drizzly
corss g st
ride 03
ride 02
9.08
80 overcast
 1 1
S P A T I A L 
C O M P A R I S O N
What :  Understanding the rout ine of  the bike r ide 
through the metr ic  of  space.
Medium :  d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 4 0
0 4 10 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
corss m st
ride 02
pass 13th st
turn right on 14th
ride 03
corss g st
ride 12
ride 06
ride 01
turn left on r st
corss h st
turn left on e st
veer right
ride 10
turn left
ride 11
pass lincoln mall
ride 07
cross k st
cross o st
ride 05
ride 04
ride 14
begin
cross 17th st
corss f st
cross p st
cross n st
cross q st
cross l st
ride 13
cross bike lane
ride 09
enter bike lane
ride 15
sidewalk
stop
cross 16th st
ride 08
cross goodhue
 1 2
T I M E 
C O M P A R I S O N
What :  Understanding the over lap of  events with in  the 
rout ine of  teeth brushing based off  of  the metr ic  of 
t ime.
Medium :  d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 4 2
0 4 3
bru
sh
 01
bru
sh
 02
bru
sh
 03
bru
sh
 05
bru
sh
 04
 - f
au
lty
1:00
2:00
3:00
4:00
0 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 3
M O M E N T  0 1
Outside of  the analysis  of  the rout ine i t  was impor tant 
to understand the events or  moments with in  the 
rout ines that  created memories.
What :  Visual ly  document ing an oddit y  f rom the 
rout ine of  the bicycle r ide,  in  th is  example a lmost 
gett ing h i t  by a  bus.
Medium :  hybr id d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 4 4
0 4 5
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:41
 _ b
us
 tri
es
 to
 hit
 m
e
04
:39
 _ c
ros
s m
 st
1sec
2sec
04
:28
 _ s
tar
t b
ike
 lan
e
04
:27
 _ c
ar 
pa
ss
es
 m
e o
n le
ft
04
:26
 _ c
ros
s l 
st
04
:25
 _ b
ike
r tu
rns
 lef
t
04:41 _ bus tries to hit me
04:39 _ cross m st
04:28 _ start bike lane
04:27 _ car passes me on left
04:26 _ cross l st
0 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 4
M O M E N T  0 2
Outside of  the analysis  of  the rout ine i t  was impor tant 
to understand the events or  moments with in  the 
rout ines that  created memories.
What :  Visual ly  document ing an oddit y  f rom the 
rout ine of  the bicycle r ide,  in  th is  example a  dog wi ld ly 
bark ing.
Medium :  hybr id d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 4 6
57
 se
co
nd
s
0:00 begin
ride
ride
ride
ride
ride
ride
riderideriderideride
riderideride
rideride
rideride
rideride
ride
rideride
riderideride
ride
rideride
rideriderideride
ride
rideride
riderideride
ride
rideride
riderideriderideride
rideriderideride
ride
0:05 turn left
0:18 turn left on e st
0:24 woman on right
0:38 stop at 17th st
0:57 dog
ride
ride
ride
ride
rideriderideriderideride
rideride
ride
rideride
rideride
rideride
ride
rideride
riderideride
ride
rideride
rideriderideride
ride
rideride
riderideride
ride
rideride
riderideride
rideride
riderideriderideride
ride
1:11 car on left
0:58 cross 17th st
1:21 cross 16th st
1:41 cross goodhue st
1:47 car on left
1:50 car on left
0 4 70 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 5
M O M E N T  0 3
Outside of  the analysis  of  the rout ine i t  was impor tant 
to understand the events or  moments with in  the 
rout ines that  created memories.
What :  Visual ly  document ing an oddit y  f rom the 
rout ine of  the bicycle r ide,  in  th is  example the never 
ending beeping of  a  t ruck backing up.
Medium :  hybr id d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 4 8
6:
33
6:
34
6:
35
6:
36
6:
37
6:
38
6:
38
.5
6:
37
.2
6:
32
6:
31
6:
30
b
eep
b
eep
b
eep
b
eep
b
eep
b
eep
b
eep
beep
beep
0 4 90 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 6
M O M E N T  0 4
Outside of  the analysis  of  the rout ine i t  was impor tant 
to understand the events or  moments with in  the 
rout ines that  created memories.
What :  Visual ly  document ing an oddit y  f rom the 
rout ine of  the bicycle r ide,  in  th is  example another 
b iker  saying hel lo.
Medium :  hybr id d iagramming
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 5 0
4:3
6 -
 sa
y h
i to
 bik
er 
on
 lef
t
4:3
4  p
ass
 bik
er o
n le
ft
4:3
1 -
 cro
ss 
m s
t
rid
e
rid
e
rid
e
Hi.
4:36
4:3
6 -
 sa
y h
i to
 bi
ke
r o
n l
eft
4:3
7 -
 pa
ss
 ca
r o
n le
ft
4:5
0 -
 cr
os
s b
ike
 lan
e
4:5
2 -
 cr
os
s n
 st
rid
e 
rid
e 
rid
e 
rid
e 
Hi.Hi.Hi.Hi.
Hi.Hi.Hi.Hi.
Hi.Hi.Hi.Hi.
Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.Hi.
0 5 10 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 7
F I L M 
A N N O T A T I O N
Af ter  the analysis  and moments i t  was impor tant  to be 
able to document  and break down this  data through 
the v isual  manner of  the v ideo,  ut i l iz ing the recorded 
data f rom the bicycle r ide.
What :  Analy z ing the recorded gopro f i lm based off  of 
the t ime and spat ia l  compar isons,  and moments
Medium :  gopro f i lm + v isual  over lays
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 5 2
0 5 30 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
 1 8
F I L M  P L A T E S
From the analy t ical  informat ion I  found i t  necessar y to 
descr ibe the rout ine using more qual i tat ive methods.  
The darkroom and craf t ing plates came from my 
background in  photography and were ut i l ized as 
methods to convey in i t ia l  ideas.
What :  Craf t ing photographic plates to descr ibe the 
feel ings and qual i t ies exper ienced throughout the 
habits .
Medium :  Spl ic ing 35mm cel lu lo id f i lm photography to 
create v isual  “p lates”
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 5 4
0 5 50 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 5 6
 1 9
D A R K R O O M 
P H O T O G R A P H S
Through the analysis  i t  became necessar y to explore 
the rout ine of  the bicycle commute through qual i tat ive 
methods.
What :  Interpretat ions of  feel ings and emotions that 
occur  with in  the r i tual .
Medium :  s i lver  gelat in  pr ints manipulated in  the 
darkroom.
0 5 70 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 5 8
0 5 90 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 6 0
0 6 10 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 6 2
0 6 30 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 6 4
0 6 50 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 6 6
0 6 70 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 6 8
0 6 90 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 7 0
0 7 10 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 7 2
0 7 30 2  :  p h e n o m e n o l o g i c a l
0 7 4
0 7 5
O f  o r  r e l a t i n g  t o  h u m a n  e x i s t e n c e ,  a s  i t 
r e l a t e s  t o  a  p e r s o n ’ s  m e a n i n g  o f  l i f e . 
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e 
p h e n o m e n o l o g i c a l  a n d  e x i s t e n t i a l 
r e q u i r e s  a  p e r s o n  t o  r e l a t e  h e r 
p e r c e p t i o n  t o  h e r  m e a n i n g  o f  l i f e .
E X I S T E N T I A L  :
Medium :  f i lm + over lays
Does physical  space exist  when no one 
is  there? Af ter  you leave physical  space 
does i t  only  ex ist  as a  memor y ?
space is  something 
which exists as a “mental 
construction. . .a  proper t y 
of our mind. . .a  pure form of 
intuition.”
(Jeremy Ti l l ,  Architecture in  Space,  T ime.  Immanuel  Kant ,  Cr i t ique of 
Pure Reason)
 2 0
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 7 6
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/579a9aa9-75e1-45b7-adcc-89976fad0ac8
0 7 70 3  :  e x i s t e n t i a l
0 10 0 : 0 0 0 0 : 1 1
0 0 : 2 3 0 0 : 3 0
0 0 : 4 2 0 0 : 4 5
0 2
0 3 0 4
0 5 0 6
Medium :  f i lm + over lays
 2 1
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 7 8
What is  the re lat ionship of  the threshold 
of  physical  space to the memor y of 
space?  Where and when does th is 
threshold exist ?
boundaries present 
themselves to us as the 
edge of things,  as the 
spatial  and temporal  l imit 
bet ween the here and 
there,  in and out ,  present 
and future
( Ia in  Borden,  Thick Edge)
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/77fc46f1-496e -42bf-a83d -36c7d65a7ef6
0 7 90 3  :  e x i s t e n t i a l
0 0 : 1 6
0 0 : 2 4 0 0 : 3 6
0 1 : 0 9 0 1 : 2 8
0 2
0 3 0 4
0 5 0 6
0 10 0 : 0 0
0 8 0
Medium :  f i lm + over lays
 2 2
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
Does space exist  as an interpretat ion of 
b lurr ing from a past  moment into a  future 
moment rather  than separate indiv idual 
par ts?
architecture is  not simply 
about space and form, but 
also about event ,  action 
and what happens in space 
(Bernard Tschumi ,  The Manhattan Transcr ipts)
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/94f8e7ed -21cf-4e12-93fc-f61926ce1e21
0 8 10 3  :  e x i s t e n t i a l
0 10 0 : 0 0 0 0 : 1 6
0 0 : 2 6 0 1 : 0 1
0 1 : 1 2 0 1 : 1 4
0 2
0 3 0 4
0 5 0 6
0 8 2
Medium :  f i lm + over lays
 2 3
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
How does the way we exper ience space 
change through the effects of  l i fe  in  a 
space over  t ime?  How can the changing 
of  space through t ime inform the way that 
one interacts with space?
your footsteps follow not 
what is  on the eyes,  but 
what is  within,  buried, 
erased
( I ta lo Calv ino,  Inv is ib le  Cit ies)
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/7378c056-36e9-43f4-a110-715ae078eed8
0 8 30 3  :  e x i s t e n t i a l
0 0 : 3 6 0 0 : 4 9
0 1 : 0 7 0 1 : 1 7
0 3 0 4
0 5 0 6
0 1
0 0 : 0 0 0 0 : 1 4
0 2
0 8 4
Medium :  f i lm + over lays
 2 4
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
How do existent ia l  qual i t ies of  l ight 
interact  with the way the we exper ience 
space?  What  about  these qual i t ies 
changes the way that  we understand 
space?
perhaps this garden exists 
only in the shadow of our 
lowered eyes and we have 
never stopped 
( I ta lo Calv ino,  Inv is ib le  Cit ies)
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/e72f32a4-5410-4f5b -90ba- edd3968c7476
0 8 50 3  :  e x i s t e n t i a l
0 0 : 3 2 0 0 : 4 1
0 0 : 5 2 0 1 : 2 3
0 3 0 4
0 5 0 6
0 10 0 : 0 0 0 0 : 1 70 2
0 8 6
Medium :  f i lm + over lays
 2 5
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
Does the sound of  a  space conf i rm one’s 
physical  ex istence in  space?  What  does 
the presence or  absence of  a  space do to 
the way one exper iences the architecture 
of  that  space?
now I  have only to hear 
the neighing of horses and 
the cracking of whips and 
I  am seized with amorous 
trepidation 
( I ta lo Calv ino,  Inv is ib le  Cit ies)
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/8a83a8c0-8a07-473d -b6bc-94f5389c6975
0 8 7
0 0 : 2 9 0 0 : 4 8
0 1 : 0 0 0 1 : 0 1
0 3 0 4
0 5 0 6
0 10 0 : 0 0 0 0 : 1 30 2
0 3  :  e x i s t e n t i a l
0 8 8
 2 6
Does space exist  as one moment ,  or 
does space contain the layer ing of  past 
moments on i t ?   How does the layer ing 
of  moments in  space effect  the way one 
exists with in  the architecture?
It  is  as if  that outer world 
were woven into our mind 
and were spared not 
through its own laws but by 
the acts of our attention
(Hugo Münsterberg,  A Fi lm:  A Psychological  Study) 
see moving image w.  sound : 
https:// indd.adobe.com/view/f2cd8910-0075-4bea-809d -0a71b1e3a8bc
Medium :  f i lm + over lays
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
0 8 9
0 0 : 3 2 0 0 : 5 0
0 1 : 2 0 0 1 : 3 5
0 3 0 4
0 5 0 6
0 10 0 : 0 0 0 0 : 1 70 2
0 3  :  e x i s t e n t i a l
0 9 0
0 9 1
E x i s t i n g  o n l y  i n  t h e  i m a g i n a t i o n , 
w h e r e  i n t e r n a l  i m a g e s  o r  i d e a s  a r e  n o t 
a c t u a l l y  p r e s e n t  t o  s e n s e s .
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x i s t e n t i a l 
a n d  i m a g i n a r y  r e q u i r e s  a  p e r s o n  t o 
r e m o v e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  w o r l d .
I M A G I N A R Y  :
0 9 2
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 2 7
M I R R O R
The imaginar y was explored with an insta l lat ion using 
hard l ined hybr id drawings that  hung in  the entrance 
to architecture hal l .   Each imaginar y was constructed 
from physical ,  phenomenological ,  and existent ia l 
qual i t ies with in  the space.   My intension was to 
engage the designer  through the physical  by offer ing 
oppor tunit ies to encourage them to construct  their 
own imaginar y.
These imaginar y constructs exists in  pairs .
What  :  Constructed from the ref lect ion and mirror  on a 
g lass door,  a  space of  internal  ref lect ion and mirror ing 
is  constructed
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
0 9 3
location plan
27
signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
0 9 4
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 2 8
W I N D O W
What :  Constructed from the grow th and pat ina lef t 
on a  g lass window,  a  space of  out ward seeking and 
control  is  constructed.
Locat ion :  Through their  p lacement in  space you are 
encouraged to see them together,  seeing the wor ld 
with in  and out ward together.
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
0 9 5
28
location plan signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
0 9 6
0 9 7
mirror in context
0 4  :  i m a g i n a r y
0 9 8
0 9 9
window in context
0 4  :  i m a g i n a r y
1 0 0
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 2 9
A B O V E
What :  Constructed from the halv ing of  a  baluster 
detai l ,  a  space of  an ever  reaching cast le  is 
constructed.
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
1 0 1
29
location plan signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
1 0 2
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 3 0
B E L O W
What :  Constructed from the sounds and darkness 
underneath the sta i rs ,  a  space of  a  deep cavernous 
under wor ld is  constructed.
Locat ion :  Their  p lacement in  space connects the 
drawings together,  promoting that  the space is 
inhabited by a  wor ld at  another  scale.
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
1 0 3
30
location plan signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
1 0 4
1 0 5
above in context
0 4  :  i m a g i n a r y
1 0 6
1 0 7
below in context
0 4  :  i m a g i n a r y
1 0 8
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 3 1
M E M O R Y
What :  Constructed from the pat ina on a door handle 
to nowhere,  a  space of  past  and future memories is 
constructed.
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
1 0 9
31
location plan signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
1 1 0
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 3 2
T I M E
What :  Constructed from the never  ending l i fe  of  a 
t ree,  a  space of  t imelessness is  constructed.
Locat ion :  Their  p lacements are based off  of  their 
cues,  but  the doubl ing of  drawings is  to promote 
possibi l i t ies and to encourage that  these are not  seen 
as f in i te  examples but  suggest ions and possibi l i t ies .
Medium :  hybr id drawings pr inted on mylar
1 1 1
32
32
location plan signifier
0 4  :  i m a g i n a r y
1 1 2
1 1 3
memory in context
0 4  :  i m a g i n a r y
1 1 4
1 1 5
time in context
0 4  :  i m a g i n a r y
1 1 6
1 1 7
O f  o r  r e l a t i n g  t o  m a t t e r  o f  t h e  m a t e r i a l 
w o r l d ;  t a n g i b l e ,  c o n c r e t e .
P H Y S I C A L  :
1 1 8
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 3 3
A N N O T A T I O N
What :  Annotat ions of  people enter ing space,  and 
not ing how long they spend in  space af ter  the 
inter vent ion of  the imaginar y insta l lat ion.
Medium :  spreadsheet
1 1 9
Table 1
3.06 Real Time Enter 
Time
Exit 
Time
Duration Route # of 
people
Notes 3.07 Real Time Enter 
Time
Exit 
Time
Duration Route # of 
people
Notes 3.08 Real 
Time
Enter 
Time
Exit 
Time
Duration Route # of 
people
Notes 2.23 Real 
Time
Enter 
Time
Exit Time Duration Route # of 
people
Notes 2.24 Real 
Time
Enter 
Time
Exit Time Duration Route # of 
people
Notes
1 11:55 AM 12:00 PM 9:19 AM 8:01 13:02
2 25046 01:03 01:11 00:08 2 dn 1 5047 12:00 PM 00:43 00:57 00:14 2 dn 2 5048 9:20 AM 01:39 01:49 00:10 4 dn 1 150 8:01 00:24 00:38 00:14 2 up 1 look twice 151 13:05 03:40 03:45 00:05 3 in 1
3 11:56 AM 01:05 01:13 00:08 2 up 1 12:01 PM 01:02 01:14 00:12 2 dn 2 9:22 AM 03:04 03:11 00:07 1 in 1 looked 8:01 00:35 00:46 00:11 2 up 1 13:07 05:27 05:42 00:15 2 dn 1
4 11:59 AM 02:19 02:27 00:08 1 in 1 looks 12:01 PM 01:55 02:03 00:08 2 dn 1 9:22 AM 03:17 03:27 00:10 1 in 1 8:01 00:53 01:06 00:13 2 up 1 look 13:14 12:06 12:13 00:07 1 in 1
5 12:06 PM 11:22 11:28 00:06 2 up 1 looks 12:02 PM 02:25 02:34 00:09 5 dn 1 9:27 AM 08:48 08:54 00:06 3 in 1 8:03 02:04 02:16 00:12 2 up 1 look 4 times 13:14 12:45 12:51 00:06 1 in 1
6 12:07 PM 12:03 12:15 00:12 2 dn 2 both look and 
move
12:03 PM 03:30 03:39 00:09 4 dn 1 9:30 AM 11:07 11:15 00:08 2 up 1 8:03 02:58 03:08 00:10 2 up 1
7 12:07 PM 12:30 12:40 00:10 1 in 1 stops and 
looks
12:04 PM 04:19 04:27 00:08 1 in 1 glance 9:32 AM 13:00 13:12 00:12 3 out 1 stopped, touched 8:04 03:46 03:58 00:12 2 up 2 look 13:20
8 35046 12:04 PM 04:51 05:04 00:13 4 dn 1 9:32 AM 13:13 13:22 00:09 2 up 1 8:05 04:14 04:24 00:10 2 up 1 look 10151 13:20 00:08 00:23 00:15 2 up 1
9 12:12 PM 12:06 PM 06:36 07:17 00:41 2 dn 2 8:05 04:16 04:27 00:11 2 up 1 look 13:23 03:26 03:38 00:12 2 dn 1
10 12:14 PM 02:09 03:11 01:02 2 dn 2 stops and 
touches
12:10 PM 10:28 10:39 00:11 2 up 1 stopped on step, 
talked, used hands 
to motion
9:36 AM 8:08 07:07 07:18 00:11 2 up 1 13:27 07:44 07:54 00:10 2 dn 1
11 12:17 PM 05:15 05:22 00:07 1 out 1 looks 12:10 PM 10:55 11:10 00:15 1 in 2 15048 9:36 AM 00:07 00:23 00:16 2 dn 1 8:13 12:16 12:34 00:18 2 up 1 look 13:28 08:35 08:38 00:03 3 out 1
12 12:17 PM 05:46 05:59 00:13 2 dn 1 12:12 PM 12:19 12:20 00:01 4 up 2 9:36 AM 00:19 00:26 00:07 2 up 1 8:18 17:16 17:26 00:10 2 up 1 13:30 10:37 10:49 00:12 2 dn 1
13 12:20 PM 08:56 09:07 00:11 2 dn 1 12:12 PM 12:25 12:34 00:09 2 up 1 9:41 AM 05:55 06:03 00:08 2 dn 1 13:31 11:11 11:24 00:13 2 dn 2
14 12:21 PM 09:46 09:52 00:06 1 out 1 looks 12:14 PM 14:33 14:44 00:11 1 out 1 stopped and looked 
(1)
9:45 AM 09:42 09:51 00:09 4 dn 1 8:20 13:32 12:28 12:44 00:16 4 dn 1
15 12:21 PM 09:56 10:05 00:09 1 out 2 slow down 
and look
12:16 PM 16:05 16:18 00:13 1 in 1 stopped at took a 
photo
9:48 AM 12:49 12:58 00:09 4 up 1 10150 8:21 01:54 02:06 00:12 2 up 1 look twice 13:33 13:33 13:53 00:20 2 dn 1 look
16 12:23 PM 11:26 11:40 00:14 2 dn 1 looks 9:52 AM 16:31 16:41 00:10 2 up 1 13:34 14:00 14:11 00:11 2 up 1 look
17 12:27 PM 15:31 16:03 00:32 4 up 1 stops and 
stands
12:17 PM 8:37 13:37 17:13 17:24 00:11 2 up 1
18 12:27 PM 15:52 15:59 00:07 2 dn 1 15047 12:19 PM 02:34 02:40 00:06 1 out 2 both look 9:54 AM 20150 8:46 09:06 09:13 00:07 1 in 1
19 12:27 PM 15:58 16:05 00:07 1 in 1 12:21 PM 04:46 04:57 00:11 2 up 1 25048 9:58 AM 04:15 08:25 04:10 7 1 stopped. (also 
cleaned)
8:46 09:40 09:53 00:13 2 up 1 look 3 times 13:37
20 45046 12:24 PM 07:04 07:18 00:14 2 dn 1 10:00 AM 06:41 07:20 00:39 2 dn 14 8:47 10:38 11:03 00:25 4 up 1 unrelated waiting 
around (kind of 
look)
20151 13:37 00:00 00:11 00:11 2 up 1
21 12:30 12:24 PM 07:30 07:37 00:07 3 in 1 10:04 AM 10:26 10:49 00:23 7 1 watered plant 13:44 07:05 07:14 00:09 4 up 1
22 12:30 00:02 00:15 00:13 1 out 1 slows and 
looks
12:25 PM 08:06 08:20 00:14 2 up 2 10:06 AM 12:07 12:18 00:11 5 up 1 8:55 13:44 07:37 07:49 00:12 2 dn 1
23 12:30 00:57 01:07 00:10 1 in 1 looks (at 1) 12:25 PM 08:49 09:01 00:12 2 dn 2 10:11 AM 17:23 17:33 00:10 2 up 1 30150 8:58 03:15 03:25 00:10 1 in 1 13:45 08:29 08:59 00:30 4 dn 2 look
24 12:33 03:42 03:50 00:08 2 dn 1 12:25 PM 08:55 09:04 00:09 2 up 1 8:59 04:42 04:56 00:14 2 up 1 look twice 13:45 08:35 08:58 00:23 2 dn 1 look
25 12:35 05:39 05:51 00:12 4 dn 1 12:26 PM 09:33 09:45 00:12 2 up 1 moved head to look at 
drawing 1
10:12 AM 9:00 05:27 05:38 00:11 1 in 1 stop and look 13:52 15:00 15:10 00:10 1 out 1 look
26 12:36 06:35 06:46 00:11 2 dn 1 looks 12:26 PM 09:56 10:07 00:11 2 dn 1 3504810:13 AM 01:44 01:56 00:12 1 in 1 looked 9:02 07:07 07:10 00:03 3 out 1 13:52 15:08 15:31 00:23 2 up 1 look
27 12:37 07:23 07:32 00:09 4 up 1 12:28 PM 11:35 11:48 00:13 2 up 1 10:14 AM 02:14 02:30 00:16 2 up 1 9:04 09:06 09:11 00:05 3 in 1 13:53 16:46 16:59 00:13 4 dn 1
28 12:37 07:40 07:56 00:16 1 in 1 unrelated 
talking
12:28 PM 11:40 11:56 00:16 2 up 1 10:17 AM 05:33 05:43 00:10 5 up 1 9:05 10:48 13:35 02:47 7 1 look + unrelated 
phone call
29 12:40 10:06 10:16 00:10 2 up 1 looks 12:30 PM 13:22 13:28 00:06  1 in 1 10:18 AM 06:52 07:05 00:13 5 dn 1 look twice 9:07 12:07 12:29 00:22 2 dn 1 unrelated hello 13:55
30 12:40 10:48 11:03 00:15 2 dn 1 stops and 
touches
12:31 PM 14:30 14:42 00:12 2 up 1 turned head three 
times to look
10:19 AM 07:47 07:56 00:09 2 up 2 9:08 13:02 13:15 00:13 1 in 2 30151 13:55 00:29 00:38 00:09 2 dn 1
31 12:45 15:57 16:06 00:09 4 dn 1 12:31 PM 14:40 16:26 01:46 3 in 1 10:23 AM 11:32 11:47 00:15 2 dn 1 9:09 14:04 14:18 00:14 4 up 1 13:56 01:22 01:43 00:21 4 dn 1 pacing
32 12:46 16:56 17:05 00:09 2 up 1 12:32 PM 15:22 15:29 00:07 1 in 1 10:25 AM 13:59 14:10 00:11 2 up 1 13:57 02:04 02:08 00:04 3 out 1 look
33 55046 12:32 PM 15:30 15:39 00:09 2 up 1 10:26 AM 14:17 14:25 00:08 2 dn 1 9:12 13:57 02:19 02:31 00:12 2 dn 2
34 12:47 12:33 PM 16:58 17:09 00:11 2 up 1 10:27 AM 15:24 15:33 00:09 2 dn 1 40150 9:15 03:12 13:16 10:04 7 1 unrelated phone 
call
13:58 03:47 03:53 00:06 3 in 1
35 12:50 03:29 03:37 00:08 1 in 1 looks 10:29 AM 17:05 17:15 00:10 5 dn 1 look 9:19 07:00 07:12 00:12 2 dn 1 13:59 04:25 04:39 00:14 2 up 1 look 3 times
36 12:52 05:12 05:22 00:10 3 out 1 12:35 PM 10:29 AM 17:20 17:31 00:11 2 up 1 9:23 11:29 11:42 00:13 4 dn 1 14:04 09:27 09:32 00:05 2 up 1
37 12:52 05:50 05:56 00:06 3 in 1 25047 12:37 PM 02:28 02:38 00:10 2 up 1 turn head 4 times 9:27 15:55 16:07 00:12 5 dn 1 14:06 11:02 11:09 00:07 4 up 1
38 12:55 08:29 08:38 00:09 1 in 1 12:41 PM 06:07 06:18 00:11 2 up 1 10:29 AM 9:29 17:14 17:24 00:10 2 dn 1 14:07 12:25 12:35 00:10 4 dn 1
39 12:56 09:11 09:21 00:10 2 dn 1 looks 12:43 PM 08:37 08:49 00:12 1 in 1 4504810:31 AM 02:11 02:21 00:10 2 up 1 14:07 12:41 12:45 00:04 1 out 1 look
40 12:58 11:17 11:26 00:09 2 dn 1 looks twice 12:43 PM 08:42 20:36 11:54 2 up 2 unrelated talking 10:32 AM 03:37 03:51 00:14 2 up 1 look twice 9:30 14:07 12:42 12:49 00:07 2 dn 1
41 13:01 14:45 15:03 00:18 2 up 2 12:44 PM 09:08 09:17 00:09 1 out 3 10:35 AM 06:42 06:50 00:08 2 up 1 50150 9:32 02:49 03:00 00:11 2 up 1 14:09 14:00 14:10 00:10 2 up 1
42 65046 12:47 PM 12:58 13:09 00:11 2 up 1 10:38 AM 09:17 09:22 00:05 6 up 1 9:32 02:51 03:06 00:15 5 up 1 14:10 15:06 15:08 00:02 3 out 1 look
43 13:05 10:44 AM 15:03 15:12 00:09 2 up 1 9:35 05:31 05:41 00:10 4 dn 1
44 13:14 09:18 09:22 00:04 2 dn 1 12:52 PM 9:39 09:05 09:17 00:12 2 up 1 14:12
45 13:17 12:55 13:04 00:09 2 up 1 35047 12:55 PM 03:11 04:32 01:21 7 1 JJ delivery 5504810:47 AM 9:40 10:49 10:59 00:10 4 up 1 40151 14:15 03:58 04:18 00:20 2 up 1
46 13:17 12:57 13:05 00:08 1 in 1 12:55 PM 03:54 04:16 00:22 1 in 1 pay for JJ 11:04 AM 9:41 11:53 12:03 00:10 2 dn 1 14:18 06:42 06:53 00:11 5 dn 1
47 13:19 14:48 14:56 00:08 2 up 1 12:56 PM 04:15 04:31 00:16 2 dn 3 touches fabric 65048 11:10 AM 06:10 06:19 00:09 2 dn 1 look 9:45 15:04 15:08 00:04 3 out 1 14:20 08:02 08:09 00:07 1 out 1
48 13:20 15:42 15:50 00:08 2 dn 1 12:57 PM 05:53 05:58 00:05 1 out 1 turns and looks 11:15 AM 11:55 12:03 00:08 2 dn 1 look 9:46 16:12 16:37 00:25 2 dn 1 unrelated phone 
call. look
14:23 11:21 11:28 00:07 1 in 1 look
49 13:22 75046 1:00 PM 08:52 09:03 00:11 2 up 1 11:18 AM 14:00 14:09 00:09 2 up 1 look 14:25 13:19 13:24 00:05 4 up 1
50 13:22 00:35 00:44 00:09 2 dn 1 look 1:02 PM 10:00 10:12 00:12 2 dn 2 11:19 AM 15:49 15:59 00:10 2 up 1 9:47 14:27 15:09 15:14 00:05 1 out 1
51 13:25 03:30 03:38 00:08 2 up 1 1:05 PM 13:47 14:18 00:31 2 up 2 unrelated talking 11:20 AM 16:23 16:33 00:10 2 up 1 look twice 60150 9:49 02:09 02:13 00:04 3 in 1 14:27 15:26 15:35 00:09 5 up 1
52 13:27 05:11 05:25 00:14 2 up 1 look 1:06 PM 14:21 29:04 14:43 2 up 2 unrelated talking 9:49 02:27 02:37 00:10 2 up 1 14:27 15:44 15:55 00:11 2 up 2
53 13:31 09:07 09:17 00:10 2 up 1 look 1:07 PM 15:11 15:21 00:10 2 dn 1 11:22 AM 9:49 02:35 02:47 00:12 4 up 1 14:28 16:24 16:46 00:22 4 up 1
54 13:34 12:24 12:38 00:14 2 up 1 75048 11:31 AM 09:42 09:52 00:10 2 dn 1 look 9:50 03:10 03:21 00:11 4 dn 1 look 14:28 16:34 16:44 00:10 5 dn 1
55 13:37 15:42 15:48 00:06 2 dn 1 1:10 PM 11:32 AM 10:08 10:16 00:08 5 up 1 9:50 03:54 03:57 00:03 3 out 1
56 13:38 16:00 16:23 00:23 2 dn 12 look, point 45047 1:12 PM 02:01 02:09 00:08 5 up 1 11:34 AM 12:20 12:29 00:09 5 up 1 9:51 04:58 05:11 00:13 2 up 1 stop and look 14:30
57 85046 1:13 PM 03:52 04:01 00:09 2 dn 1 11:35 AM 13:17 13:27 00:10 5 dn 1 9:52 05:25 05:28 00:03 3 out 1 50151 14:32 02:32 02:44 00:12 2 dn 1
58 13:40 1:15 PM 05:23 05:43 00:20 2 dn 2 stops, stand, + 
touches
11:37 AM 15:41 15:51 00:10 2 up 1 9:53 06:05 06:11 00:06 1 out 1 14:35 05:58 07:14 01:16 5 up 1 unrelated pacing
59 13:40 00:17 00:28 00:11 2 up 1 1:15 PM 05:26 05:36 00:10 5 dn 1 9:53 06:23 06:34 00:11 2 up 1 14:42 12:13 12:25 00:12 4 dn 1
60 13:44 04:35 04:45 00:10 2 up 1 1:15 PM 05:36 05:48 00:12 5 up 1 11:39 AM 9:54 07:16 08:02 00:46 5 up 22 14:43 13:26 13:35 00:09 4 up 1
61 13:45 05:16 05:23 00:07 1 out 1 looks 1:17 PM 07:21 07:26 00:05 1 out 1 85048 11:39 AM 00:56 01:03 00:07 1 in 1 9:55 08:49 09:04 00:15 2 up 1
62 13:47 07:25 07:40 00:15 2 up 2 looks, points 1:18 PM 08:04 08:10 00:06 1 in 1 looks, touches fabric 11:44 AM 05:04 05:12 00:08 2 dn 1 9:56 09:01 09:07 00:06 1 in 1 14:47
63 13:50 10:20 10:27 00:07 2 up 1 looks 1:21 PM 11:01 11:12 00:11 2 up 1 9:57 10:31 10:42 00:11 4 dn 1 60151 14:59 12:01 12:28 00:27 4 dn 1
64 13:52 12:51 12:58 00:07 2 dn 1 1:25 PM 15:16 15:26 00:10 4 up 1 11:57 AM 9:58 11:58 12:10 00:12 5 up 1 14:59 12:17 12:39 00:22 4 up 1
65 13:53 13:51 14:03 00:12 2 dn 2 looks 1:26 PM 16:00 16:04 00:04 6 up 1 9504812:00 PM 03:05 03:14 00:09 2 up 1 15:03 16:06 16:16 00:10 5 dn 1
66 13:54 14:28 14:40 00:12 2 up 1 12:01 PM 04:04 04:14 00:10 4 dn 1 10:05 15:03 16:38 16:48 00:10 2 up 1
67 13:54 14:33 14:46 00:13 2 up 2 1:27 PM 12:01 PM 04:10 04:17 00:07 2 dn 1 70150 10:06 01:30 01:32 00:02 3 out 1 15:04 17:18 17:22 00:04 1 out 1
68 13:54 14:52 15:01 00:09 2 up 2 55047 1:27 PM 00:41 00:51 00:10 2 dn 1 12:03 PM 06:08 06:17 00:09 2 dn 1 look twice 10:09 04:30 04:39 00:09 2 up 1 look
69 13:55 15:09 15:25 00:16 2 up 3 1:31 PM 04:01 04:11 00:10 2 up 1 12:07 PM 10:15 10:24 00:09 2 dn 1 10:15 10:10 10:23 00:13 2 dn 1 15:05
70 13:55 15:35 15:51 00:16 2 up 4 1:31 PM 04:59 05:11 00:12 2 up 2 12:07 PM 10:37 10:48 00:11 2 dn 1 10:15 10:32 10:44 00:12 4 dn 1 look 70151 15:08 03:37 03:46 00:09 3 in 1
71 13:56 16:28 16:39 00:11 4 dn 1 1:32 PM 05:03 05:09 00:06 1 in 1 12:08 PM 11:25 11:36 00:11 2 dn 1 10:16 11:06 11:13 00:07 4 up 1 15:15 10:55 11:02 00:07 1 in 1
72 13:56 16:31 16:44 00:13 2 up 1 1:32 PM 05:30 05:39 00:09 1 in 1 12:09 PM 12:03 12:09 00:06 1 out 1 look 10:17 12:38 12:50 00:12 4 dn 1 15:17 12:23 13:47 01:24 7 2 stopped, looked, 
talked
73 13:57 17:16 17:24 00:08 2 dn 1 1:32 PM 05:32 05:45 00:13 2 up 1 12:10 PM 13:46 13:54 00:08 2 dn 1 10:21 16:36 16:51 00:15 2 dn 2 look 15:18 13:16 13:25 00:09 1 out 1 looked
74 95046 1:33 PM 06:33 06:45 00:12 2 up 2 12:11 PM 14:14 14:26 00:12 1 in 1 look (1) 10:22 17:05 17:12 00:07 1 in 1 15:18 13:45 13:53 00:08 6 in 1
75 13:57 1:34 PM 07:01 07:12 00:11 2 dn 1 12:13 PM 16:20 16:26 00:06 1 out 1 15:21 16:16 16:26 00:10 1 in 3 look
76 13:57 00:30 00:40 00:10 1 in 3 1:35 PM 08:01 08:15 00:14 4 up 2 12:13 PM 16:26 16:38 00:12 4 dn 1 10:23
77 13:58 01:00 01:05 00:05 6 dn 3 1:37 PM 10:24 10:34 00:10 2 up 1 80150 10:29 06:28 06:42 00:14 2 dn 1 look 15:23
78 14:01 04:21 04:38 00:17 1 in 1 1:38 PM 11:26 11:37 00:11 2 dn 1 12:15 PM 10:30 07:04 07:42 00:38 7 1 unrelated pacing 80151 15:27 04:05 04:11 00:06 3 in 1
79 14:02 05:00 05:08 00:08 1 in 1 look, both 1:38 PM 11:52 12:04 00:12 2 up 1 looked 2 times 10504812:15 PM 00:02 00:13 00:11 2 up 1 10:39 16:05 16:17 00:12 4 dn 1 15:29 06:52 07:06 00:14 4 dn 1
80 14:02 05:18 05:24 00:06 1 out 1 look 1:42 PM 15:26 15:42 00:16 2 up 2 12:15 PM 00:09 00:17 00:08 4 up 1 15:30 07:02 07:14 00:12 2 up 1
81 14:05 08:01 08:14 00:13 2 dn 1 1:43 PM 16:45 16:55 00:10 3 in 1 12:16 PM 01:14 01:19 00:05 1 out 1 10:40 15:36 13:02 13:05 00:03 3 in 1
82 14:10 13:17 13:24 00:07 2 dn 1 12:16 PM 01:56 02:02 00:06 2 up 1 90150 10:40 00:12 00:28 00:16 1 out 1 look 15:37 14:53 15:05 00:12 2 dn 2
83 14:14 17:06 17:15 00:09 2 up 1 1:45 PM 12:18 PM 03:50 04:01 00:11 5 dn 1 10:41 01:02 01:11 00:09 1 in 1 look 15:40 17:12 17:23 00:11 4 up 1
84 65047 1:45 PM 00:21 00:38 00:17 2 dn 4 12:19 PM 04:54 04:58 00:04 6 up 1 look 10:42 02:40 02:53 00:13 4 up 1
85 1:45 PM 00:33 00:46 00:13 2 dn 2 12:20 PM 05:37 05:45 00:08 4 up 1 10:45 05:09 05:17 00:08 6 in 1 look 15:40
86 12:55 97 1:47 PM 02:33 02:39 00:06 1 out 1 12:21 PM 06:23 06:39 00:16 6 up 1 look 10:47 07:33 07:41 00:08 1 in 1 look 90151 15:46 06:14 06:22 00:08 1 out 2 look
87 00:08 1:47 PM 02:44 02:54 00:10 2 up 1 10:49 09:16 09:36 00:20 5 dn 1 look 15:51 11:22 11:34 00:12 4 up 1
88 1:47 PM 02:44 02:57 00:13 1 out 1 slowed and looked at 
2, stopped and looked 
at 1
10:50 10:57 11:11 00:14 2 up 2 look 15:52 12:26 12:36 00:10 2 dn 1
89 01:51 1 in 13 total 1:48 PM 03:07 03:18 00:11 2 dn 1 15:11 80 10:55 15:14 15:26 00:12 5 up 1 15:54 14:44 14:57 00:13 2 up 1
90 01:00 1 in 6 looked 1:49 PM 04:28 04:37 00:09 4 up 1 00:11 10:56 16:52 17:02 00:10 4 up 1 look 15:55 15:34 15:43 00:09 2 dn 1
91 00:51 1 in 7 didn’t look 1:49 PM 04:54 05:04 00:10 2 up 1 15:56 16:55 17:02 00:07 4 up 1
92 1:50 PM 05:51 06:02 00:11 2 up 2 10:58
93 00:48 1 out 7 total 1:50 PM 05:58 07:31 01:33 7 1 unrelated phone call 00:48 1 in 5 total 100150 10:58 00:04 00:12 00:08 5 dn 1 look 15:58
94 00:48 1 out 7 look 1:52 PM 07:21 07:30 00:09 2 dn 1 00:31 1 in 3 look 10:59 01:42 01:54 00:12 4 dn 1 look 100151 16:00 02:19 03:12 00:53 2 dn 1 look
95 1:54 PM 09:33 09:42 00:09 2 up 1 00:17 1 in 2 didn’t look 11:00 02:41 02:54 00:13 5 up 1 16:02 04:47 04:56 00:09 4 up 1
96 04:37 2 dn 36 total 1:55 PM 10:35 11:08 00:33 2 up 1 unrelated talking 11:00 02:54 03:32 00:38 2 dn 1 unrelated talking 16:03 05:58 06:09 00:11 2 dn 1
97 02:57 2 dn 24 looked 1:55 PM 10:42 10:53 00:11 2 up 1 00:17 1 out 3 total 11:02 04:54 05:05 00:11 5 dn 1 16:08 10:12 10:14 00:02 3 out 1
98 01:40 2 dn 12 didn’t look 1:56 PM 11:01 11:15 00:14 2 up 2 00:06 1 out 1 look 11:03 05:03 05:15 00:12 1 in 1 16:08 10:17 10:27 00:10 2 up 1
99 1:57 PM 12:30 12:39 00:09 1 in 1 looked 00:11 1 out 2 didn’t look 11:04 06:14 06:31 00:17 4 dn 1 16:11 13:32 13:47 00:15 2 up 1 look
100 04:05 2 up 31 total 1:58 PM 13:08 13:21 00:13 2 up 1 11:05 07:08 07:19 00:11 2 dn 1
101 01:02 2 up 7 look 1:58 PM 13:22 13:35 00:13 2 up 1 03:17 2 up 21 total 11:05 07:37 07:41 00:04 3 in 1
102 03:03 2 up 24 didn’t look 1:58 PM 13:28 13:39 00:11 2 dn 2 00:33 2 up 3 look 11:05 07:41 07:53 00:12 5 up 1 00:37 1 in 7 total
103 1:58 PM 13:31 13:42 00:11 2 dn 1 02:44 2 up 18 didn’t look 11:05 07:54 08:05 00:11 2 dn 1 00:17 1 in 4 look  
104 00:06 3 in 1 total 1:58 PM 13:39 13:51 00:12 2 up 1 11:06 08:05 08:18 00:13 4 up 1 look
105 00:06 3 in 1 didn’t look 1:58 PM 13:55 14:07 00:12 2 up 1 03:05 2 dn 29 total 11:06 08:08 08:21 00:13 2 dn 1 00:47 1 out 8 total
106 1:59 PM 14:25 14:35 00:10 1 in 1 looked 00:36 2 dn 4 look 11:07 09:09 09:23 00:14 7 1 unrelated pacing 00:31 1 out 5 look
107 00:10 3 out 1 total 1:59 PM 14:38 14:48 00:10 2 up 1 02:29 2 dn 25 didn’t look
108 00:10 3 out 1 didn’t look 1:59 PM 14:55 15:02 00:07 2 up 1 03:11 2 up 16 total
109 00:06 3 in 1 total 01:23 1 in 10 total 01:03 2 up 4 look
110 00:32 4 dn 3 total 2:03 PM 00:06 3 in 1 didn’t look 00:28 1 in 3 look
111 00:32 4 dn 3 didn’t look 75047 2:03 PM 00:06 00:14 00:08 1 in 1 looked 1 in didn’t look 04:12 2 dn 20 total
112 2:04 PM 01:20 01:30 00:10 2 up 1 looked at 1 00:12 3 out 1 total 01:36 2 dn 3 look
113 00:41 4 up 2 total 2:04 PM 01:31 01:40 00:09 4 up 1 00:12 3 out 1 look 00:22 1 out 2 total
114 00:32 4 up 1 look 2:06 PM 03:17 03:26 00:09 2 up 1 00:16 1 out 1 look 00:29 3 in 5 total
115 00:09 4 up 1 didn’t look 2:06 PM 03:21 03:34 00:13 2 up 1 00:41 4 dn 4 total 1 out 1 didn’t look
116 2:06 PM 03:23 03:36 00:13 2 dn 2 looked at both 00:41 4 dn 4 didn’t look 00:11 3 out 4 total
117 00:05 6 dn 3 total 2:06 PM 03:53 04:19 00:26 1 out 1 unrelated 04:26 2 up 24 total 00:06 3 out 2 look
118 00:05 6 dn 3 didn’t look 2:06 PM 03:59 04:16 00:17 4 dn 1 00:25 4 up 3 total 02:45 2 up 15 look
119 2:10 PM 07:37 07:44 00:07 2 up 1 00:25 4 up 3 didn’t look 2 up didn’t look 02:23 4 dn 9 total
120 00:08 12:55 97 total 2:11 PM 08:16 08:23 00:07 5 dn 1 looked 00:30 4 dn 2 look
121 00:08 06:19 45 look 2:14 PM 11:44 11:54 00:10 4 dn 1 00:44 5 dn 4 total 03:14 2 dn 13 total
122 00:08 06:36 52 didn’t look 2:16 PM 13:20 13:26 00:06 2 dn 1 00:23 5 dn 2 look 00:29 2 dn 2 look 01:53 4 up 10 total
123 2:16 PM 13:36 13:44 00:08 4 up 1 00:21 5 dn 2 didn’t look 2 dn didn’t look
124 00:31 5 dn 3 total
125 48.9032258064516 46.3917525773196% look 2:20 PM 00:38 5 up 4 total 00:13 3 in 3 total
126 85047 2:20 PM 00:51 01:04 00:13 2 up 3 00:38 5 up 2 didn’t look 3 in 3 didn’t look 01:25 5 up 2 total
127 2:21 PM 01:43 01:49 00:06 5 up 1 looked
128 2:23 PM 03:56 04:04 00:08 2 up 1 00:25 6 up 3 total 00:15 3 out 5 total 00:08 6 up 1 total
129 2:26 PM 06:38 06:50 00:12 2 dn 2 00:20 6 up 2 look 3 out 5 didn’t look
130 2:27 PM 07:21 07:32 00:11 5 dn 2 00:05 6 up 1 didn’t look 01:24 7 2 total
131 2:33 PM 13:04 13:13 00:09 5 dn 1 01:50 4 dn 7 total 01:24 7 2 look
132 04:33 7 2 total 00:35 4 dn 3 look
133 2:38 PM 04:10 7 1 look 4 dn 4 didn’t look 17:11 87 total
134 95047 2:41 PM 03:38 03:51 00:13 5 up 2 00:23 7 1 didn’t look 05:27 22 look
135 2:49 PM 11:24 11:32 00:08 5 dn 1 01:44 4 up 8 total 11:44 65 didn’t look
136 2:51 PM 13:04 13:17 00:13 2 up 2 looked 00:23 4 up 2 look
137 2:53 PM 15:08 15:19 00:11 4 dn 1 00:11 15:11 80 total 4 up 6 didn’t look 31.7167798254122 25.2873563218391% that look
138 00:24 06:51 17 look
139 2:55 PM 00:08 08:20 63 didn’t look 00:51 5 dn 4 total
140 105047 2:56 PM 01:38 01:50 00:12 4 up 1 00:28 5 dn 2 look
141 2:57 PM 02:46 03:01 00:15 6 out 1 EDIT 5 dn 2 didn’t look
142 2:59 PM 04:05 04:10 00:05 1 out 1 looked 00:08 10:38 78 total
143 2:59 PM 04:20 04:30 00:10 5 up 1 00:10 02:41 16 look 02:01 5 up 27 total
144 00:08 07:57 62 didn’t look 02:01 5 up 27 didn’t look
145
146 53:25 157 00:08 6 up 1 total
147 25.2351097178683 20.5128205128205% look 00:08 6 up 1 look
148 00:20
149
150 80:34 514 MEGA TOTAL 16:27 104 total
151 00:09 02:11 1 in 14 total 23:55 141 look 05:32 29 look
152 00:09 00:54 1 in 6 look 29.6855606123293 27.431906614786% that look 10:55 75 didn’t look
153 00:10 01:17 1 in 8 didn’t look
154 33.6372847011145 27.8846153846154% that look
155 01:26 1 out 12 total
156 00:40 1 out 6 look
157 00:46 1 out 6 didn’t look
158
159 35:32 2 up 58 total
160 01:20 2 up 8 look
161 34:12 2 up 50 didn’t look
162
163 05:14 2 dn 39 total
164 00:49 2 dn 7 look
165 04:25 2 dn 32 didn’t look
166
167 02:03 3 in 3 total
168 02:03 3 in 3 didn’t look
169
170 01:00 4 dn 5 total
171 01:00 4 dn 5 didn’t look
172
173 01:03 4 up 9 total
174 01:03 4 up 9 didn’t look
175
176 00:54 5 dn 7 total
177 00:07 5 dn 1 look
178 00:47 5 dn 6 didn’t look
179
180 00:49 5 up 6 total
181 00:06 5 up 1 look
182 00:43 5 up 5 didn’t look
183
184 00:19 6 up 2 total
185 00:19 6 up 2 didn’t look
186
187 02:54 7 2 total
188 02:54 7 2 didn’t look
189
190 00:20 53:25 157 total
191 00:08 03:56 29 look
192 00:23 49:29 128 didn’t look
193
194 EDITS
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03 : Existential
04 : Imaginary
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M O V E M E N T
What :  Analysis  of  movement with react ion to the 
imaginar y constructs
Medium :  f i lm st i l l ,  over lay
1 2 1
enter : 
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12:32:52
exit : 
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12:46:02
0 1  :  p h y s i c a l
1 2 2
01 : Physical
02 : Phenomenological
03 : Existential
04 : Imaginary
 3 5
D I R E C T I O N
I t  was impor tant  to manifest  these imaginar ies as 
physical  th ings,  because through their  tangibi l i t y  they 
can begin to br ing awareness and impor tance to the 
f leet ing concepts of  the imaginar y,  ex istent ia l ,  and 
phenomenological  in  the discipl ine and profession of 
architecture.
What :  Not ing how someones moves in  a  space and 
what  they look at  with reference to the imaginar y 
constructs .
Medium :  f i lm st i l l ,  over lay
1 2 3
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F I N A L  C R I T I Q U E
Apri l  26th,  2017 
11am
Main Gal ler y,  Architecture Hal l
What  :  The f inal  thesis  presentat ion was presented 
rotat ing in  the space,  bet ween the four  architectural 
manifestat ions.  Obser ving the movement and 
engagement with in  the f inal  cr i t ique.
Medium :  f i lm st i l ls
1 2 7
01 : physical
03 : existential
01 : physical
02 : phenomenological
04 : imaginary
00 : defend
0 1  :  p h y s i c a l
1 2 8
1 2 9
Space cannot exist without the physical, the 
phenomenological, the existential, and the 
imaginary. Architecture and space should be 
seen as an extension of all of these things 
together.  Architecture exists where all of 
these are present, when it is not easy to 
understand or depict where one stops and 
starts.
This thesis has been a culmination of my 
stance within architecture.  While these 
have been attempts to depict things that we 
cannot see they are a beginning to my work 
of continuing to question what is space.
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